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DIVAGACIONES POLÍTieflS PHRH E L HUEVO 60BER»f lD0R 
I T s a l u d o v n n o s c o m e n t a r i o s 
Const íu i l ino ida ; en marantn, horus; 
incluyendo • el invert-klo c u las eécia.-
las y ' paraxlms \y.uyii las i-ouiidas y 
(Ic-scauso aiociuruo. i 
E u vuelo (.Iiireclo. en pasos ete ui4 
genoia. la-ir.-i.vcsia 'podr ía hacei-sc en 
, veá-nt icuatro; ho¡nas. 
"Aínoolio llegó a Santander y tomó poses ión de su cargo el nuevo go-; :-VVVVAÂ VVVVVVVVVVVVWVVVVV̂  
hernador civi l . ' ' ' DE LA RUSIA ROJA 
Consignado queda, con sus naturales p o r n i e n ó r e s , en l a secc ión c'o-
ÍWespondiemlo; jiero nosotro-s que-ivir.os, 'al ciniii|vli¡,?-¡un dictado de c o r t e s í a , 
saludar a-l señor gobernador y poner algunos coim-nlarios. .aJ mareen • d' 
las funciones quede son propias y atendibles sobre toda o t ra ctrcuustan-
ria subalterna. " • 
iKosotros no dudamos del e s p í r i t u de jus t ic ia ' y de-los • 'propósitos de 
-trabíijo que animen al nuevo señor gnltennadoír. "Creemos,.en ellos, por-; 
«le suponemos que, coiLocieindo el Gobierno l a importaneia de Santau-, 
^er, la entidad de sus conflictos que a q u í adquieren relieve singular 
por'la calidad de las personas que conviven con nosotros durant" largo 
cspaoio de, tiempo-^; Jos probleni.as de toila.' índole (pn- .encierr.-i, la pri- . . 
'viucia. nos liabi,;'i, enviado. no y - i un boiobre di ' o ;n r ic ¡dad nien-
.tn\ y de voluntad suficientes para estudiarlos y aplicarles soluc-
oijío también un l iombrc con la, necesaria, iuilepe-ndencia, • ])olítica, para 
pÉair ¡a les fines que el deber y la concioncia le dicten sin temer el pa-
SILT '̂ or pneiina de intereses de partido *> de conveii.iencia.s fie b a n d e r í a . 
•Jín ¡Saníandei-, seftor gobernador, venimos padeciendo de un enorme 
exceso de política, de partido, teñen es un -cacique y somos a p á t i c o s sobre 
(odas las cosas. Vea usted si no se \> presenta un' hondo problema de ín-
doles moral y pol í t ica o, m á s simplemente, de pol í t ica moral . Si usted, 
como aseguró anoche a los periodistas, viene a trabajar y está dispuesto 
a sor justo en sus resoluciones, tiempo tendrá , y ocasiones frecuentes pa-
ra ir rompiendo hilos <jf esa. madeja lamentable de la, pol í f ica caciquil 
nrovinciajl. si quiere que su trabajo sea ú t i l y haga honor a la iinpor-
pncia de Santander. 
Nosotros, s eño r gobernador, henos apoyado a. su antecesor, el digno 
conde de Gabarda, porque a b o r d ó leen y con éxito cuestiones de compli-
cada solución; porque dió sensac ión de autoridad en lodo momento y 
parque su acti tud fué tal desde que se hizo cargo del mando de la. provin-
da <iue-la influencia caciquil , si anduvo en torno, no a t rev ióse a entrar 
en ftl respetable despachio del gobernador c iv i l . • 
Decimos mal. y no queremos di c r i r la. a c l a r a c i ó n : nosotros no lie-
mos estado solos en el apoyo al sefor cande de (iabarda. Xos ba acom-
pañado el pueblo de Santander, las clases sociales todas, cuanto vive • 
roptasenita cultura, trabajo, industr ia. . . mi alma, entera de la, ciudad! 
Hubo de pedirse, en u n documento que representa el mejor premio a la 
constancia, a.l talento y a la justicia de un hombre con responsabilidades 
de gobierno, que el conde de t iabarda continuara, en Santander, que si-
guiera su provechosa, ges t ión al frente de este Gobierno c iv i l . 
NO pudo aceptar, sin embargo, y usted viene a susti tuirle, con las 
mejores intenciones, s e g ú n creemos, de continuar su o!ira. 
-así es, s eño r gobernador, no ha. de faltarle nuestro apoyo leal : 
íormaire.mos en las l i las de sus m á s devólos defensores., 
'-'/Pero «i contra toda razón y coi I ra el sentir de los cmdnri mo.-; mon-
tañeses desenvuelve usted sn ges t ión a! diciado de la. pol í t ica de partido, 
nosotros, señor gobernador, le eomilatiremos e n é r g i e a m e n t e . 
Por razones do distinta, índole , queremos verle a usted con la. severa 
V noble iaiveslidura, de gobernador y no con la. librea, de lacayo del 
cacique. 
Sea usted bien venido. 
De Londres a Conslantl-
nopla en un día. 
L B A F I E I d h — E l (Sueño de un expre-
so a é r e o , de •-Londres ¿i las fronteras 
arientailes dé .Europa , viajando o 
oien. ttáillás pnr hora, va a ser reali-
zado, y se i n a u g u r a r á el l dó a.bril. . 
La ruta, que s e g u i r á , a )>artir de. 
í^ondres. es l ' a r í s , Estrasburgo. P ia -
'ía. \ ' ¡ ena , l 'ncaresl y Constaotino-
pla. i 
E n los iieinpos .de calma atmosfé- ' i f ie.nde 
rioa. especialmente .en verano, se,, p o - ¡ de las atribuciones de los 
d r á hacer el recorrido de Londres a|! p íos . 
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EL EPISCOPADO ESPAÑOL A C I E N M I L L A S POR HOR/ 
EieardenalBenlIocítserá 
nombrado primado. 
MADRID, 30.—EJ episcopado espa-
ñol ha. publicado una nota, dando 
cuenta, del a|ilaza,mi(Mi,to de la ca.m-
P"a social emprendida, con objete 
^ lomar im.|;ortantes acuerdas, pa-
ra l i g n i n a , con todo ardor y 
WálJliiaiila si se e-liniara. nece-Mi ¡o. 
} f s b 'vhuks ha,, Haniad.. a Ma-
<rwl al (jardenai Heidloel,,, c reyén-
^ o^a llamada esté rela.cio-
con su desiunaci.wi para el 
W . o vacante de I - l imado de las 
apartas. 
I j i g o j e l e x emperador CarUs. 
Seleenuían 3 0 0 millones 
? un médico. 
'-a.ilos es g r a v í s i m o . 
n í t i . ^ : - 1 " ! 1 1 ' , l í '1^ ' l 'roncopneumo-
^ei-iunentos. 
1,, ' ' ' ' ' ' ' • ^ I H . A l - X I I d O S 
S * v S r ' a í l i z l'a telegra-
f ío in . ? ' díin,l(> fueúda del es-
r c n n ; ; r 0 •V ^ , a eSCaStíZ 
¡«Heg.-a.nia, pedía que se le 
. h ! ^ ? ' m ' u í ' ^ d ' c o de 
^ 0 - ^ 5 1 o n ,","!"'s af,(,« 
•„A1 ' " ' ' • ' 
i " Sl' -ib.-i,, \ , nat!:CI'a <™ la, capi-
r- (nie . U"a s"^-ni.cié,n po,,n-
¡^300 na:ll!:,;''Z,,,h' ' • ' •^•• ' • l 'Hble suma 
l'llf. 
0,n' inili,,,.,,- , -1 '-iMoie sinna, 
S f^ . ' f ^ ' '" '•'"'•onas. |{,s cua-
1 Dará c ^ T ' ^ - .' ' " i -
Ho ha mnerío Lenin,pero 
como s i lo es íuüiera. 
' . N d l I l d A S CONTRADICTORIAS \ 
R< Xo ha podido , confirnnirse 
oficialmente la p n í e r t e del jefe rojo 
i ruso Lenme. - ' 
• Las .iiotichis que se reciben son ca-
.da vez m á s CMH! radiclor ia- . 
• Cuas •informacinnes aseguran qué 
i ayer t o m ó parte en un m i t i n , pro-
nunciando un discurso ex tens í s imo. 
P o r o t ra parle, un telegrama reci-
bido a ú l t i m a l ib ra dice que Leniue 
padece un fuerte ataque de pa rá l i s i s 
a coiiiseonenoia del cual puede consi-
d. ra r.-ele como muej'to para ia. vida 
acliva. • • 
E L DIA EN B A R C E L O N A 
La Diputación, proteste 
contra los alcaldes de 
Real orden. 
ACLF-RDOS DE I A D I P U T A C I O N 
I-AIICLLOXA ; 30.—Se ba reunido 
la. J)i|:.u¡í,aí-ié.ii j . r o v i ! ¡••3.i!. t ra témdo-
Sp (je la. cue>-Iidn de los alcaldes de 
R« al or<leii. 
El . i>re,sidente quiso soslayar la 
cues t ión . pro|ie.nCndo que se enviíi-
j-a un te-legramci. en u n i ó n d,el Ayun-
' a m ¡ n i " , pidiendoi que no se hiciera 
la dcs igmic ión para Da recio na por 
Rra.l ord,- 0. 
Los dipiihulos no ye mos! ra d n 
C\ Mi Pifies W d.>a ués do larga dis-
cusi.-n se l o m ó el acm-rdo de tele? 
grajiar al Col.ierno, praicstando con 
Ira el nombi amii uto de a.lca.ldes en 
'ía forma- que lo viene haciendo y 
r o g á n d o l e que desista de bacerlo as í 
m lo que se refiere a las p r o v i n c i ^ i 
ea.tala.nas.. 
ÉL l 'ARQCE DE CCCI , 
P.l . \ \ un tamien to ha adquir ido en 
:!..:?:.::.! 00 bisa tas el Pá reme de Güel. 
ÉL C o X F l d f : i T > DE LOS l ' P L E T l í -
ROS 
lia . quedada definitivamente re-
suello el ccnliiclo de los pcicieros. 
nicdiante el a.boiiio de los jornales 
.•orrespondIenle-.s a los días_ que d u r ó 
í a bu.clya. 
PROTESTA DE DA M A X C O M U N I -
DAI) 
L a Mancomunidad O d a h i n a ha 
publicado unn noia. et.i la. que ex-
presa su sorpresa por el nombra-
miento de alcaldes de Rea.l orden y 
en la. que cmisigna. su enérg ica pro-
testa contra la medida, porque en-
igni l iea coacc ión y merma 
Muni id-
N o b l e z a o b l i g a , d o n J o s é . 
Enborahuena, s eño r S á n c h e z Guerra. Su discurso de con te s t ac ión a i 
j i r imcro qm' p i o n u n c i ó el batal lador diputado murciano y ex min i s t ro 
de Da Guerra, s eño r L a (^lei-va, combatiendo la f ó r m u l a económica , ha-
le,, prodjucfdo ba-si.ante tevué lo pol í t ico entre mucJiois., la mayor parto 
de ios que de eslas cortis ife po l í t i ca se ocu;¡ra.n. Decían que su señoril» 
'ha.bía; estado- ii i j i isí i l icada.menU/ vioTt-iiifo. fran,c.a.n:i>n¡l.e .a.ntipai lamienta-
vi io: que .babín . l irado. <lc .n-ávaja a l b a c e t e ñ a , aanque su señor ía , hubiera 
manejado mejor la cordobesa, y h a b í a t ratado de t i r a r a l poli-tico da 
Muía tres o cuatro p u ñ a l a d a s traperas, que don Juan esqu ivó muy, 
a- lnr iite, gracias a su .balpl idad en estas l ideá del arma blanca par-
lamentaria . Según b-s- que- ta íes cosas a.firm(aJian, sil s e ñ o r í a h a b í a da-
d o . u n mal paiso en la scsio.n de que nos ocupamos, y de seguir con ee-
I - Ca- ié-', no h -r daría- " i i Hegar .a; uno dcíLnitivo' que diera cou 
su cuerpo y el de todo el- Gobierno que t an dignamíenite preside, en 
t ier ra . 
Pires!es ya en esto plan do desacreditar su. a c t u a c i ó n parlamenta-
r i - : . (¡.•cían i so., mismos d e d e n g u a d o í s co'meu,taristas que su s e ñ o r í a 
Pabia fcenjdo un gran aci-n to el día. que se p-reserdó en las Cortes co-
mo i i . ^ i d oi - del Cm,- jo aj definir lo que era, el nuevo Gobierno, 
pups, ( i i i f r i o . está demostrando éiste hastia, ta saciedad que es u n a 
perfecta- chía ranga, en la que sus cemipcucntas no •merecen otro cali II-
cativo qm- .1 de ni-.i-"iqu'lio^; pero que su señor í a h a b í a errado algo 
í I gidoi" al afirmar (fii-o era. el director de \¡& murga, ya que en la se-
sié/ü en que se víó preciftiidh a conlesfar áJ .señor La Cierva no bizi» 
(.:•; a e sa (pie tocar el violan, y diunca se ha visto qne un director do 
a'-;i in1'cién mosieal distraiga, sus atenciones directivas con el manejo 
d • b i - t n m : -uto tan pesmio como el violón. 
Y ya. que estauios recogiendo cuanto se dec ía , no omitiremos—por-
nue en otro ca-so no s-u'-j '.'o.-s cronistas ver íd icos , y nosotros nos deher-
mo,s ante ti do a ía verm id.ad—a.quello de que su s e ñ o r í a h a b í a demos-
trado pleiiKimente que l a cabecera del banco azud le v e n í a m u y ancha, 
que ei a muy osmiirriada su figura — p o l í t i c a , c laro es t á — p a r a ocu-
nar tan ele-vado puPisto, y que el solo mériito die ser u n mediocre perio-
disla. no c- ^ui^c.ié-nte hoja de servicios para ser proclamado jefe da 
un i ar t ido v ocuff-^.r la pol t rona presidencbil. 
IN ro todo esto no era, m á s que ganas de amoilar, s e ñ o r S á n c h e z 
C.neira. Su señor í a puede estiw Iranqui.lo y hastia satisfecho, qiue si 
a nnucibe-. a la m a y o r í a dé ins que se ocupan de estas cosas de polí-
tica, les lumia parecido un .desacierto su discurso, t iene usted a su lado 
o un eminente prohombre, una de las m á s releva.ntes figuras de la po-
Ifticíi coioemoor.-imia. uno de los m á s caracterizadas- jefes de par t ido. 
A don Mclquhide.s Ailvarez 1° l ia na i ' íT ido adainirable su discurso elo-
cuente, su gesto de bravo, y no ha escatimado elogios a t a n br i l lante 
o r a c i ó n j arb-onc-ntaría. Estos elogios do perscmahdiad t an signil icada 
dfNhep ser pai a su señoría, no sólo u n cn.éi'gico r e c o n í o r t a n t e , sino tam-
hién un pod.-'oio r-•iimn'c; ¡ m e .-o;, t i u ñ a r por r I (armiño emprendido, 
y • como- prueba, de que dos. a g r a d e c í on lo m á s í n t i m o , debe apresurar-
se- a cc-mulaivc -ai pol í t ico asturiano, debe, su s e ñ o r í a seguir a l pie de 
l a letra su ind icac ión , e l iminando de! Gobierno) a esos dos minis t ros 
que soin su poli l la , su c a r r o ñ a , su r emora : los s e ñ o r e s Silió y B e r t r á n 
y Musil.u. 
Sí. dón José : su señor ía debe gobernar solo. y. en todo caso, si es 
que necesita.' ayuda, buscarla entre bis liberales, "y, a ser posible, entre 
los retormistas. 'que para a l g o ' l e ha elogiado a usted su jefe. ¿ V e r d a d , 
don Abdquiades? 
(Nobleza y agradecimiento obl igan. 
J. 7?. d é la SE/ÍIVA. 
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LOS R E Y E S B E L G A S E N ROMA 
Él Rey HIberío, sufre un 
accidente. 
RQMA.—Cont inúan siendo agasa-
¡adís i inos los Soberanos belgas. 
A.l desfilar el cortejo por las ca-
lles, eü publico obs-ervó que el Rey 
-VI be rio Ileviaba el brazo en cabes-
t r i l l o . 
Pronto se supo que l e n í a una l i -
g , ¡ a d i - l ins iém. ] i roducida ]ior una 
caída, sufrida eip sil c á m a r a durante 
ia noche, üe ayer. 
* 1 
ffiie fes 
0 la ex 
nciei-a llegar 
Empíeralr iz . 1" | ' 
'a n J ' ' ] ' r "lédico. se liíZ(>"'caigo de 
'No UU, l ^ ' ^ i rmici iaJ . con 
^ del ex0í; ; ' - ' ^ ' - 'b- la, asiste,i-
^ ^nii)er-ador. 
VlKxAU^Kr!A ^ ' • -KHUA 
O?"''- ' i - iVov1''.'- n'-i|,il11- ' " i "telc-
fcs" '•"M . i a ; r i / . diciendo 
Slí,'il ' lujouá. :;I ,-xl«--'-iinon,l.adü Ul,;l MADRID.—.Eil alto comisario, (1) á su llegada a Madr id , a c o m p a ñ a d o de los señores Sánchez Guerra 
y general .Qlagnpr, _ (Foto. j M Río .—Madr id . ) 
- . -^ J LOS SECRETOS DEL MAR 
fll cabo de c inenenía ? 
ocho anos. 
En 18di se o r g a n i z ó en Aus t r i a 
H u n g i í a una expedic ión al Polo Ñ o r 
te. M a n d ó la exped ic ión el c a p i t á n 
Ju l io ' Payer. 
El navio que conduc ía a los expe-
dicionarios al Poloi, ed -Tegethof, fué 
pe so, entre hiajdé. L a mayor parto 
de los expcilicionarios mur ie ron , 
L¿i botellh, qne h a b í a sido enoc-
rrada., por la acción de i l 'v ien to y 
del tiemipo. hubiera pennaneclda 
oculta si no se dewsíizase y cayese 
al mar. empujiada por los mismos 
i rozos de hiedo. 
Dos rasos encontraron, a.l fih, l a 
i'otelia, y fué enviada, desde Nueva 
/ lamia a CopiOinhpijgue, y desdo 
a q u í a Viena. 
La cantil, qne t en í a dentro, m u y 
bien conservada., es de uno de los 
individuos de ta, expedic ión . 
, L a letra ha sido reconon ida por 
uno de los sni lerviviiontes como del 
jefe de la expedic ión . 
A les cLncueinta y ocho afios el 
mar ha reveilado uno de sus grandes 
secretos. 
VVVWVVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVV 
l a acción de Francia e" W'"rnofii'«!. 
Ha salido el presidente de 
la República para Casa-
blanca. 
PARIS.—Ha salido con dirección' 
a Burdeois el piiosidentie de l a Repii-
blica. 
Mr . Millierand e m b a r c a r á en esto 
puteado con d i r e c c i ó n a IMarruecos, 
con objeto de v is i ta r kns m á s impor-
tantes poblacioneis de l a zona del 
prutectorado fraai^és eu AÍTica^ 
H M O IX-PACINA 1 fel- P U E B L O C A N T A B R O 31 DE MARZO DE i3 
rM/vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E l batallón de Valencia en campaña 
U n a M s í o r í a d e 
X I 
•NQ pod í a sci- o t l ro quie el Pajur i -
i i ' . amigo íuAiino de A l i d - f l - K r i u i y 
«dmi í r ado r de. m i belleza desde que 
me vió ta j j r i ine ra voz. 
A d e m á s , - e l Pajú-irito eia un moro 
*iii,j>az. h i p ó c r i t a y caprirl ioso. Jla-
l»ía cobrmJo üiiiieroi de los mineros 
lr;.U)atoas p<ir íai-il i tai ¡ivs el ra mitin 
qiuc luabia de UevarJes a pactaf con 
AÍjd-el-KriTii eu eJ a5Tj.nto de las m i -
*ias de Alhii/ceamis—omnas que han 
•si»Id origen y oautsa del desastre cs-
páñoJ en estas tierras—y les h a b í a 
«•.ngañado como a chinos, haciendo 
B01o l o que c o n v e n í a a, su amo y 
aefSoir. 
. N o p o d í a engáffc^iÁé. L á c a r t á 
era del Pajaaito, que q u e r í a , oTre-
ciéndoane l a ansiada l i i w r t a d , hacer 
d¡e n ú su amaaite en cualquLe'r kabi-
l a donde no peaisara i r nunca Abd-
efl-Krim. 
• A l anc-ciiecer de aqiiel d ía se abr ió 
Ja. puerta de m i encierro y e n t r ó en 
él una anciana inora, que t e n í a to-
do cil aspecto de una bruja . Su vis-
t a me d ió espanto, y hubiera huido 
dio a l l í de habeir tenido franca via 
calida- Como eso era impoflible, me 
resigne y contes té a l saludo de la 
n i Lén llegada con l a mayor indife-
i oncia. 
En l a primeria hora no hablamos 
palabra; pei-o cuando nos t rajeron 
l á cena, compuei&ta de u n a especie 
de p u r é de patat/as y dos trozos de 
pan de avena, l a mora, me d i j o : 
.—Sapongo que s á b r á s qn ién me ha 
enviado a q u í • 
— E l P u j a r i l o — r e s p o n d í yo r áp i -
damente. 
—<Eí Pajar i to—oonte is tú l a vieja 
spn taéss paúisa—. Con lo que quiere 
djéícirse que hoy te ha venido a ver 
l a felicidad, coaa que t.a.n pocas ve-
oeíi ei&iá a l alcance de les m o r í a ¡ üs. 
Kl Pa ja r i to te quiere desde que sus 
« j e s ge í i j a r u n en Jos tuyos; Como 
CVILS de Aibd-el-Kirini!, Pajai ' i lo se 
••asignó a, perderte y sufricj en silen-
cio. Hoy t a m b i é n eres «e Abd-el-
K i ' i m ; pero dr otro modo, y a que de 
.wutes era. él tu esclavo y ahora eres 
tú su prlsioniera. Ahd-oI-Ki-im te 
h a r á matar d e s p u é s de haceile su-
í f i t mucho. Pajari to te i l éva rá 8 
un p a r a í s o de placeres y té rambia-
r á esas a.ia.diuras de con leí' por pul-
seras y coJLare.s de pledrais precio-
{?!%«*. pajarito ' es infinlitamisn-te r ico y 
|)uede serlo m á s . E n l a fa lda de 
•Monto Mauro tiene una casa blanca 
como un morabito, donde e s t á n gu.ai 
dadias sus riquezas. Tiene cabáiktó, 
esclavas y Irlas de un valor incal-
culable. Todo ello s t r á tuyo.. . ¿Qué 
dices a todo esto? 
—Digo—íon íes té con rabia a aque-
Ihi Celestina—que pi-efiero mor i r m i l 
veces antes que veaid.ernie... A Abd-
d-Kr i .m le quise; a Pajai ' i to, le 
odio-.. 
Hasta m u y avalizada, l a noche 
c o n t i n u ó l a viejia h a c i é n d o m e ol ar-
t ípu lo de Pa ja r i to s in conseguir m á s 
quj> malas re^puiastas por m i parte.: 
Casi a l amanecer tocaron a l a puer-
ta . 
L a b ru ja se ace rcó y h a b l ó unas 
pa.'nbrais con quien l lamaba. Des-
p u é s volvió hacia mí y me d i j o : 
—Tengo qi«e apelar a otros me-
dios. 
Y se fué a un r i ncón de m i cár-
cril, se s en tó en el suelo y, puesta 
de rodi l la», comienzo a hacer invo-
cacitma^ dándose, terribles golpes en 
el pecho y m o r d i é n d o s e los labios 
ba -u i hacerse sangrar. 
Y o contiemplaba a t ó n i t a l a escena, 
qiue me era t<i'k»lm¡ente desconocida, 
a pesar de v i v i r en el R i f f desde 
h a c í a t iempo. 
Harto, de doblarse y d e s d o b l á i s ? , 
de besar el suelo y morderse los la-
bios; cuando yia por el cabello lacio 
lé c o r r í a n grandes gotas do sudor 
l a v ie ja sacó unos polvos de entre 
los pingajos de su vestimenta y los 
ex tend ió sobre dos vari tas que forma 
háiB una cruz de San A n d r é s . P in 
tó con el dedo tres avicchudios en 
el suelo; j u n t ó l a frente a los polvos 
y, can una p a j m b i , dió fuego a lodo 
elle. 
Üti humoi denso y m a l o ü t . n t e se 
exlendió por mi encierro, h a c i é n d o -
mio toser y resti-ogarmio los ojos. 
Cuando vencí l a repugnancia de 
aquel, o b r y pude m i r a r a donde 
Qstaba l a b iu j a . l a v i irse quitando 
toda lia ropa., a medida, que baiJab., 
una danza, brutal alrededor de la 
hognjiera. 
I-'.l cuadro no p o d í a ser m á s espan-
toso. Sufr í l i n a especie de alucina-
ción y, dura uto ella, v i a l a vieja 
atravesándose. ' La m a n d í b u l a con un 
a l ñ l e r ó n y a l Pajarito, como hecho 
de fósforo en .una de la.s paredes de 
m i cá rcé l . U n esfuerzo de voluntad 
me r e a n i m ó cuando ya, Ja, hoguera se 
¡extiiiiguía y l a hechicera., medio 
mueria de fatiga, se dejaba • caer. 
d.cMiuda. en <l sudo, haciendo reso-
plar a sus pulmones con raído d$ 
fuelle. 
Aanlanecía y la luz violeta que se 
f i l t raba por las rendijas do m i p r i -
sión nic diu á n i m o para d e í e u d e n n e 
y vencer. Ponteo do mí sen t í un dul-
ce movimiento que me llenó de 
a m a i ^ n i a . V lloré m á s , mucho m á s 
que, h a b í a l lorado nuiu t i . . . 
J l ' A X T)E LOS h A 8 t l t L Ü J O S f 
Bugarda in , marzo de 19^; 
' Cont i i i i ia rá . ) 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
flnocíie l l egó e l s e ñ o r 
Bores ? Romero. 
Cuando los iierlodist as encarga-
dos de hacer in ro rmac ión en el ( io-
bierno c iv i l a^i^iieron anoche, como 
de costumbre, a este d e ¡ m r . a m e n t o 
oíicial . fueron recibidos por el señor 
.Ma-,-a. quien los dió cuenta, do que 
en el r á p i d o del Norte, y procedente 
de Míulrid. h a b í a liegadiOj a las odio 
\ media, e! nuevo rep resé uto ule del 
Gobiei-no, don Francisco Javier Bo-
res y Romero. 
EiStie señor recibió minutos des-
pués a los renresentantes de los pe-
r iódicos locales. camibiándose los 
: i i ludes de r igor . 
El s .ñc r Boreé y Romero di jo que 
hf^bía llegadr) solo y cpie su fami l ia 
REBOLLEDO.—CORONAS D E F L O R E S . — T E L E FON 08 751 Y «23. 
E L S E Ñ O R t D . R o s e n d o G ó m e z G o n z á l e z l I M D U S T R l A k 
F a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 67 AÑOS D E EDAD 
Degpnés de recibir los Santos Sacramentos y la Bsndlclón Apostólica 
R - I , P , 
Su esposa, doña Rosa Díaz de la Serna; hijos Generosa, Mercedes, Rosendo, 
José María y María; hijo politice, don Bernardo de la Pedraja; nieto: 
hermanos don Manuel, don Francisco y doña María; hermanos políticos 
don Vidal, don Generoso y don Antonio (ausentes) y don Bleuterio Díaz 
de la Serna; sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los i uDeralea 
que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
hoy, a l a s D I E Z Y MEDIA, en la parroquia de Santa 
Lucía, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
a las D O C E del día, desde la casa mortuoria, callo de 
Lope de Vega, número 11, al sitio d© costumbre, por 
cuyos favores quedarán agradecidos. 
I a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO V .M ED1A, en la parro-
quia antes citada. Santander, 31 de marzo do 1022. 
E l Exorno, e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
F j i a á r a r i a S m M a r i ú ^ — M a n a d a P r t o r a ! §&—Te«lélQnü 
0 h a r í a en el mies de jun io , aproxi-
ma daraíente. 
Interrogado por u n c o m p a ñ e r o el 
s e ñ o r Boros sobre los pllaiies o pro-
grama que h a b í a do desarrollar en 
Saniainder. dontes tó que. su misimi 
no v e n í a ajufitada a. punto alguno 
dc- í r rminado, sino al m á s estricto 
acatamienito de la ley y al sosten!-
miento m á s puro de los. dictados de 
lia jus t ic ia . 
Con referenela. a lo® conflLctos so-
. 1 • tampoco t r a í a norma nueva 
alguna el señor Bores, inanifestan-
do qu£ t r a t a r í a . Üé 'inuponerse de las 
n i - .--ii.m s (b'. aqueJla íiKlole que a 
esta'" ciudad- Interesan, pret-iiidiemlo 
Han •ioivíflais del n\:í>\uv modo posi-
ble. 
T a m b i ó n haUarcm los rei>orteroP 
con ' I nuevo gobennador del «est^in-
camien to» n i las obras del Palacio 
Postal. 
itll s añór llores cardes tó a, l a pre 
gunla que se le hizo que no sab ía 
01 estado en el que se encuentra el 
asunto. Qxm t ra ta . r í a de informarse 
a la mayor posibil idad, interponien-
do sus (itloios para que los trabajas 
se reanudasen cuanto anies fuella 
posib'.le. 
A le» dicho se conc re tó la con ver 
sac ión que a.nocho sostuvieron lo í 
j^ei-iodistas con la rune^. autoridad 
c iv i l . 
l i s ta , en tono fami l ia r , se ofreció 
a' aq^(3llc!.i comoi trc[-ii-ei9enti.unite del 
Goblariíoi y como colega, ya que en 
',:i| t ranscurso de la charla les iiizc 
-abrí- que él h a b í a fundado en Ma-
dr id ol | . r iód ico d ia r io «El Nacio-
nal». 
Don Franeiseo Javiier fué recilddc 
m. loo ¿nnidenes de la estaición del 
Norte por las aurtoridad'éíi, la m ino 
ría. consen-adora del Ayunitamiento 
y al.gim.as otras personas. 
pujajídb iban a ent rar los redacto 
res en ol dcspa.clio ofteial del gober 
:ia.ddr, un uj ier puso en manos de 
1001 fcario, --• ñ " r Massa. una larjeU 
dio la, a.gr.uprtción mn.sical "El Pcn 
tagramaj). pa ra "que fuiese pasada 
seño r Bores. E l s eño r Massa. con 
'es(ó (pie se encontraba ocupado ei 
aqiuel mom.en'to, y los s e ñ o r e s de la 
murga se ro t i ra ron con el desean 
JUietó oue es de .su.pcner,v y a que ha 
b ían interpretiado en el p o r t a l ó n de 
Gobierno c iv i l dos piezas de con 
cierto., entre ellas l a t a n conocida 
de «Es m i hombre» . 
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T I P O S P O P U L A R E S 
M E Z O V A I Z e O R B E 
Por ser eonocidíisimos en esta ca 
pi ta l y haber popularizado de u n 
manera, ex t raord inar ia suis apelli 
dos, rccogernois hoy en esüi neta lo 
cal la lamentable d d íalleeixnienh 
de cstor. dos populares ciudadanos 
Mezo, el pobre Mezo, bombre ( l i l i 
gvutr y si rv ic ia l a m á s "no poder 
que- 'v iv ía de la d á d i v a , lograda po; 
ol recado o por La conducc ión d< 
una maleta, ha muerto agotada, si 
existencia por los azares de la v i d ' 
oue desde hace t iempo v e n í a hacien 
do. 
Jul io Aizcorbe t a m b i é n , s e g ú n no-' 
dicen, dejó ayer ol mundo de lor 
vivos. 
• Este hombre, t a n popular en San-
IbsaáéT, d e s c e n d í a de una fami lu 
apreciada y bonomble. a cuyo l ad í 
no quiso v iv i r , por su especial ca 
r á c t e r y rebeld ía . 
Aizcorbe era car i ta t ivo, pronto a) 
favor diesá nteT"esado. 
DBísean.cen en paz. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
b:.\CLT.SION CICLISTA 
Pasado m a ñ a m u domingo, a la-
nuevie de la m a ñ a n a , d e b e r á n re 
unirse en e! d t m i c i l i o s w i a l de «I '" 
ñaciast i l lo Ciclo Sport, con su corre* 
pondienite comida, los ciclista.- qat 
deseen tomar parte en l a excuj-iiór 
que, al pintoresco pueblo de Pnenle 
Visteo, tiene organizada i a ' 'duda 
Sociedad y que no se. pudo llevar 
a cabo el pasado domingo a causa 
del mal tiempo. 
Por noticia.s part i culatas s-abemof 
existe gran a n i m a c i ó n para l a mis-
ma, como asimismo que desde l o 
r reí a vega piensan t rasladar .-e a ci-
tado pneblo un grupo de entusias-
tas aficionados. 
PARTIDOS P A R A E L DO-
M I NT. O : : : : : : 
Concurso "Medallas Rac ing» \ 
«Copa Real Ttesoro»: 
A las nueve de l a m a ñ a m a . U n i ó n 
Moni a ñ o s a y Comercial F. C. 
A las dos y media de la t'íU'de, 
( í i m n á s t i c a de Ti•rrela.vcga le.serva) 
y l í a c ing (inla.nti l) . 
Concurso «Copa Tarre lavega»»: 
A las once, de la m a ñ a n a , Racing 
ivsorvia) y Sie.mpj-e Adelante. 
Noí l c las ? csmeníarios 
COSAS D É ^ 
No pasa d í a s in que veamos en loa 
jjeraódácos de las localidades corres^ 
poudientes" l a o r g a n i z a c i ó n de los 
fosíéjos t»m r inos en to í l a Espatña. 
Umicaanente en los de esta capi tal 
es donde no l i a n rapaa-eeido los nom-
Ixrest de las ganadm- í a s , y de los to-
reros que b a n de tóothar parte' en 
mestras' ex famosas—a paí•tiI• de este 
añio—eoiTidas de toros. 
No pudiendo sojioi-tar Lia Caridad 
las exigenoias de l a Tau r ina Monta-
ñ e s a y el desv ío del púb l i co samitan-
der.Lno en r e l a o i á n con sus fiesta? 
taiwinas, dejó , como y a es sabido, la 
exp lo t ac ión del circo de Cuatro Ca-
minos a otras manos m á s afortuna-
das que las suyas. 
Por desgracia para la. aficáón, pre-
sumamos que las tales manos v a n a 
dejar escurr i r el negocio can perjiui-
oio para iSamtandar. 
Estarlos a .primeros de ab r i l y la 
fb un ante Empresa t a u r ó f i l a a ú n no 
ha adeiantado a l a Prensa n i siquie-
ra u n nombre de los que h a n de com-
poner su cartel, y esto, unido a los 
pobres proyectos que el s eño r Casti-
llo terna en cairtera, nos hace sospe 
obar que .las conridas de este a ñ o en 
nuestra plaza se c o n f e c o i o n a r á n de 
prisa y corr iendo cuando no haya 
medio de hacerlo mejor. 
Esperemos con r e s i g n a c i ó n , con-
fiados, en que todo l lega eñ este 
mundo, y publiquemos el car tel de 
San S e b a s t i á n , casi totalmente ter-
minado en el d/a de ayer. 
Hele a q u í : 
D í a 30 de juLio . - -«Char lo tada» y 
desencajonamiento de seis sobreros 
l e López P la ta , de seis toros de V i -
hlar Hermanos y de seis de Albase-
rrada. 
D í a 6 de agosto (pr imera de abo-
no).-^Seis toros 4e Albaserrada para 
Rafael G ó m e z (Gallo), Granero y 
Marc ia l Lalanda. 
D í a 10 de agos to .—^Char lo tada» y 
desencajonamiento de los toros de 
r aana rón , M i u r a y Felipe Pablo Ro-
mero. 
D í a 13 de agosto (segunda de abo-
no).—'Seis toros de T a m a r ó n para 
Granero, Chioueio y Marcaal La lan-
da. 
D í a ü de agosto (tercera de abono) 
—'Seis de M i u r a para Grainero, Chi-
cuelo y M a r c i a l Lalanda. 
D í a 13 de agosto (cuarta de abono). 
—Ocho toros de P a r l a d é pana Saleri , 
Granero, Ghicuelo y M a r c i a l La l an -
da: 
D í a 20 de agosto (quinta de abono). 
—Seas de Felipe Pablo Romero para 
Granero, 'Ghicuelo y M a r c i a l La lan-
da.: 
D í a 27 de agosto (sexta de abono). 
Seris de H o m á i n d e z para Saler i , Pa-
blo iLalanda y otro que a ú n no e s t á 
designado. 
D í a 3 de septiembre ( s é p t i m a de 
abono).—-Seis de Guadalest para Ra-
fael Gómez (Gallo), Pablo La l anda y 
otro t o d a v í a no determinado. 
Reconozcamos que para hacer las 
anteriores combinaciones, en lo que 
a matadores se refiere, no h a c í a f 
ta apresurarse y apellidarse Ucela-
ye ta : cualquier P é r e z o López la 
hubiese arreglado en el mes de jur 
nio, son moverse de l a bella Easo. 
Como se ve en l a l i s ta antea-i oa', 
Delmonte,, S á n c h e z M e j í a s y Vare l i -
to b r i l l a n por su ausencia, como sd 
nada signifioasen sus figuras dentro 
del toreo. 
* J A BARAJA1 T A U R I N A 
L a Sociedad de banderilleros de 
toros y novil los de E s p a ñ a ha publ i -
cado las bases por las tpie se ha de 
regia' su o r g a n i z a c i ó n , clasificando a 
la vez a. los maestros y especificando 
los honorar ios que és tos han de pa-
garles, s e g ú n sus c a t e g o r í a s . 
Son «ases» pa ra i a honrada clase 
reihHetera los siguientes espadas: 
Rafael e l Gallo .(!)•, Juan! Celmonte, 
Ignacio S á n c h e z M e j í a s y Manuel 
Granero. Estos h a n de l levar en sus 
c i iadr i l las tres banderilleros, a los 
. - o ^ ^ ! , \ r a n a hl'16 a b o n a r á n 300 pesetas por fun-D« te Facultad de Medicina de M a d r l l I , 1 L 
Son t r iunfos pequeños Wcv.^, 
gura , Lu i s Freg, . i u ; - , : - 's ; :v-
Diego M a z q u i a r á n " (Fodlun;,^'jj,^)-
go Gonzá lez (Domingu ín ) , 0irii" 
de l a Rosa, Antonio M;'irque2 r 
b lo Lalanda , quienes sa.tiRfar.-ni\ ai 
bien a tres rehileteros 200, 173 ^ 
pesetas por cob ia . 
E l personal de los tres gmij i j l 
teriores v i a j a r á en soguni|>a p i ^ ' -
no p o d r á actuar en n i n o w / ^ - í j 
liada.. ^ 
Los noviilleros de primera o i 
r í a l levarám a l a plaza úo% , ^; 
lleros, como m í n i m u m , los qUe 
b r a r á n 125 y 100 pesetas, SÔ ÚQ6 r 
goría, . 
¿Los matadores de novillos 
d i é r a m o s l l a m a r del iiiont,in a t^' 
r á n con dos- peones de so .y ' J O * ! 
tasd 
E L TIO CA|RElEs 
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DCI ACCION SOCIAL ^ 
e i car io Rulz de P e l i í e 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono, l-CS, 
Joanuín Lomliera Camilo 
ABOGADO 
PíofeSraaor de los Trlf iSnSléi 
íuoní 
Son «tresesii Rodolfo Gaona. Ma-
nuel V a r é (Vareli to), Manuel J i m é -
nez (Gliicueló) ' y Mlarcial La landa , 
los que, como loa antefrioresi, s a l d r á n 
a torear con tres ipaliin-oque.ros, i los 
¡que p a g a r á n 87», 250 y 'tfñ pe^a^s }XÍT 
m 
Pa r a ol d í a 3 del próximo m^A1 
mayo anuncia el "Rnletín ii 
Cató l ica . , de l a Muj•:,!•», co r red 
diento al preisemte mes de in;irzo'V 
I n a u g u r a c i ó n de la Asamblea m» 
ce lebra i ' á dicha A?c:;iac-ión, •.- ea ^ 
cual se t r a t a r á n les tomas ú v m 
tes: 
Primlero. L a formación se ¡al (]e 
la mujer y los Círculos de , 
Segundo. L a mjUíjjer y la I t y M 
P r o t e c c i ó n a l a infancia. 
T e r e c o . E l trabajo fcmoiiíuoof3 
seguro de maternii lad. 
Cuarto. Los tribunales para ffl 
ñ o s e instituciones complem 
r í a s . 
Qoiinito. E l prc/jleraia del ' ^ M 
fiemcnino a. domicil io y fací - m 
han de in te iven i r en su snluciiiii; ,1 
Sexto. ¿Qué piU:e<l" b.aoor la Ac-I 
c ión Ca tó l i ca de la Mujer per nues-j 
t ras hermanas de los país | 
nos, eapecialmiente de Fernando 
y de Marruecos? 
S é p t i m o / L a fonnar ión relí 
de l a míujicr. 
Scbre estos tenias, que se ( 
Ciráni en las n H o - genfefíi 
que paneden asistir to<las I • a.-
das, pueden pres-ntar todas 
Memorias, o ñ o l a s bi-'-vc-. 
tenido r e s u m i r á n al linal en l¿á 
cluisiones que han. do soff i f l 
l a Aisamiblela, enviándulas a la t 
t a r í a de la. Junta (:• nti ¡-I ai>| 
20 de abr i l , pa ra que és-i i 
d i s t r ibu i r i a í t ' a las resp-: 
nencuis, cuyos nembres se ¡J?) 
r á n en breve j u n í a n i nts coii k 
los oradores que tendrán 
sos de apertura y clausura | 
Asamblea. 
Las conferencias pni)licas ests 
cargo del elocuente oradi 1 
•tor Pradera y l a ilustre - ' 
dofiia Blanca "do los Ríos V - . n ^ 
W» -WWWWWWWWVWVWVWWWWiWVVV'" 
POR DISPAIU» V bESlQ^i 
Aj i t e ol T r ibuna l del hiv&w 
lugar ayer en e-la Audi* n 'ia a 
ta de l a causa seguid'! ]wr ais 
y lesiones gra\:- ;-. > ¡i ol i-v/f.f-
•Villoca,rrird(;. c í .ní ia Daiuel M* 
Set ién, acusado de r , v al . ! . 
del d í a 25 do marzo de i ^ j . . 1 
ci2iS{«.do. •a.nl/'rior y oiceutorw||| 
condena.do j-or d d'-!d'> w 1 f ^ 
hizo a su convecino i ' ' ^ 
u n d i spam con une • ' i ^ j W l 
s á n d c J e berkla.^ que pralujer J 
p é r d i d a to ta l de lia nsión e i í ^ l 
derecho1, y como o a n r í a 
e l izquierdo, con an 
su l t a que el Fcd-i'ico ha 1 
completamento ciego. $0$% 
D e s p u é s del .exam-n do » 
do y pruebas test.iü, al y ^ f Z M 
el s eño r presidente foucetiw 
labra a las partes pana " 
míen pea- sai orden. ^ cj-iV 
Tenninailus h s iniVrni1 -• ; 
Peiláez hace uso de la I :'!;¡-.fi,..1 í 
c leudo un el o cu ,'Mi),I|iaJ r 
proceso, exci-ta,ndo i ! ! , V jj^B 
pular al cumpilinwenb1 
Reí i rado ol jni-adri i - , cj 
é s tos reararecierom en . .,¡,¿(1'"'I 
u n v e m l i c t o do i|,';;',r':'1¿j,tpaci»j 
su vista., la saJ.a d ' ' ' ' " V.roĉ  
soilviienido l i b r c i n n i o al 
Daniel Abascal SetléJ 
C I R U G I A G E N í P * ^ 
Especialista en V ^ 0 3 ' ^ ^ 
les de l a mujer y rt&sjw j 
C o ü í o i t a d e l O a i y ^ ; ^ ^ , 
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L A S C O R T E S 
geslablecimienío de las garant ías 
constitucionales. 
E s inminente el cierre de las Cortes.-Laredo tiene w a l -
calde de Real orden, de los que ayer fueron nombrados 70. 
S E N A D O 
MVBRID. 30.—A las cuatro de la 
Jde "e abre la sosióu, bajo l a pre-
sencia del señor S á n c h e z de Toca. 
ol liianco aziiil el •minis t ro do 
¿t i rucción públ ica . 
Se nacen algiunos megos de esca-
so iníerés. 
ORDEN D E L D I A 
ge aprueba el acta de la sesión 
É j ^ n e a d iscus ión el «biU» sobre 
^ a n i r t i c l ó n cl^l Consejo de Ins-
.«icción públ ica . 
1 ¿I señor CORTAZAR defiende un 
voio particular 
F.l s e ñ o r TORMO le contesta. 
_E1 ministiro de INSTRUCCIOX E^J-
B L I C A intiei-vii ui'. 
E n vo tac iún i in in i t i . i l es desecbado 
©1 voto . d«il s e ñ o r Cor t áza r , por 57 
votos contra 27. 
E l s e ñ o r CAN ELLA: consume el 
prianier t u r n o en contra. 
Se auisp^mte la seisión para espe-
r a r la llegada de l a f ó r m u l a econó-
mica. ' 
Ú ü m á o llegfa, l a fórartuía sé da 
cnerita de ella y se levanta l a ses ión 
a las siete de l a tarde. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
¡LA MANAN-A D E L PRESIDENTE 
•MADRID. 30 . -EI pirsidenie del 
Consejo despacbó hoy con el Rey, 
poniendo a su f i rma el nombrannen-
| fle delegados de E s p a ñ a en la 
Confea-mcia de Genova en favor de 
las señores m a r q u é s de V l l l a u r r u t i a , 
Cárnica y Rodés . 
También puso a l a f i r m a otro de-
crete prorrogando por tres meses l a 
concesión de p r i m a de cinco pesetas 
por tonelada de c a r b ó n minerxil na-
fcional.: _ , i 
De 'Palacio fué el s eño r S á n c h e z 
Guerra al ministerio de l a Guerra, 
donde conferenció con el alto comisa-
rio, asistiendo a l a conferencia los 
foíñi&tros de Estado, Guerra y Ma-
rini; 
Siguieron t ratando de asuaitos de 
Marruecos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
A la una de l a tarde se su spend ió 
la conferencia para almorzar. 
A dicha hora l legaron todos los mi-
nistros, los subsecretarios de Guerra, 
Estado y la Presidencia y el jefe d 
Estado Mayor Central . 
Se celebró un Consejo de ministros 
estando presemte e l general Beren 
guor, con objeto de que expusier 
sua puntos de vista, en el problenn 
de Marruecos. 
Al llegar ol mhuistro de Hacienda 
manifestó que le c o n v e n í a rectifican 
las dos notácias siguientes: 
Que es inexacto que se proyecte ur 
empréstito con los Estados Unidos 
que no hay motivo pa ra l a protest; 
de los empleados contra l a f ó r m u h 
económica. 
El señor P in i é s m a n i f e s t ó que hr 
continuado nombrando alcaldes d 
Toal arden, habiendo liccho hoy ê  
nonteamionto de setenta. 
Alas tires y diez t e r m i n ó ' el almuer-
zo-Consejo. 
Al salir el presidente m a n i f e s t ó que 
el alto comisario h a b í a explicado lo? 
asuntos de Marruecos con toda cía-
•'"dad, leyendo cartas y documentos. 
1-os ministros lo h ic ie ron algunas 
P̂ egunta-s, a las que con te s tó dando 
todo genero de explicaciones. 
Como los ministros estaban reuni-
^s. se aprovechó l a coyuntura para 
^obar algunos -expedientes de ad 
Wwaón de matci-ial de guerr.a y 
njariaia y otros de I n s t r u c c i ó n p ú - , 
«Hicá, 
Cuando sal ió el al to comisairio, los 
l^iodistas le ántorrog 'aron acerca de 
«^Planes. 
híL?11^0 61 geueral Rerenguer que 
ta el s á b a d o no se a d o p t a r á r 
^erdos y qU0 ]loy s,e h a b í a n l i m i t a 
a cambiar impresiones. 
^ OTRO CONSEJO 
'Sábado, airovechando l a vaca-
CoiiJ-arlam6™ar¡n' se c e l e b r a r á otro 
A(1 . ^ ^ G ministros, en el que se 
bre i 1 acuerdc>s definitivos so-
Fj ^ Problema de Marruecos. 
EGRESO D E B E H E N G U E R A 
SFRIGA 
él s/j •? emisa r io se p r o p o n í a salir 
l^aü)! Pa,ra' ^Iarr i lccos ' Poro es 
mió u ^ ^ n g ^ que retrasar su 
Las • 61 lunes-
V v ^ ^ P í ' e s i o n e s son optimistas. 
Bar y'WVvvvvvv,'vVv«'Vvw«,vvwvvvvvvvvVVr 
r * y C.»—Cemontoe y y •so». 
E l general Rerenguer ha dicho .a 
los peniodistas que es t á seguro de 
que iremos a u n t r iunfo . 
S ILENCIO PATRIOTICO 
E l min i s t ro de la. Gobernac ión , ha-
bla/ndo d e s p u é s , del Consejo con los 
pi-rivKlisins, les di jo que s i ellos hu-
bief.'ian asistido a l a r e u n i ó n hubie-
r a n v i s to que, por patr iot ismo, nada 
se podía" decir. 
BERENGUER CONFERENCIA ' 
E l alto comisario h a estado en casa 
del s e ñ o r L a Gierva, conferenciaindo 
con és te por espado de una hora. 
Se propone v is i ta r t a m b i é n a los 
s e ñ a r e s M a u r a y conde de Romano-
nes.: 
Esta tarde estuvo en el Congreso y 
en el Senado, conferenciando con los 
s eño re s González Hontor ia , S á n c h e z 
de Toca y general M a r i n a . 
LOS AGREGADOS M I L I T A R E S L E 
OBSEQUIARAN CON U N .AL-
MUERZO. 
Los a.gregados mi l i ta res de las Em-
bajadas extranjeras que estuvieron 
en Marruecos se proponen obsequiar 
con u n almuerzo a l general Beren-
guer, como prueba de g r a t i t u d a las 
atenciones que de él recibieron cuam-
io estuvieron vis i tando nuestras po-
s ic iones í 
EL TRASLADO D E LOS RESTOS DE 
CONGAS. 
E l miinistro de M a r i n a l levó a l 
Consejo u n expediente de d i n c e s i ó n 
de « r é d i t o para t ras ladar los restos 
del almárainte Cencas desde B a ñ o s al 
p a n t e ó n de marinos ilustres. 
E L A L C A L D E DE LAREDO 
Ent re los nombramientos de alcal-
des de r ea l orden, firmados hoy por 
el s e ñ o r Pdniés , f i gu ra el de alcalde 
de Laredo a favor de don T o m á s Sen-
dero. 
Í.UÜÍRCA; DE UNA DISPOSICION 
E l restahilecimieinito de los garan-
t í a s consitiitmcionalcs' ha causado 
enomno sonpresa., pues el Gobierno 
labia llevíaido este asainto con gran 
rosen va. 
Se c r e í a que de l a medida se r í a 
axceptuada Barcelona, y que el se-
ño r Mlar.tínez Anido, en su viaje a 
V̂XAAAAA.VVVVXAAÂ AA.VVXVVAAVVVVVAAAAAAAAA.VVV'V 
L Barrio y C.^—Inodoros y lavabos. 
Madr id , h a b r í a emit ido op in ión en 
t a l sentido. 
Por ase mot ivo l a sorpresa ha si-
do m á s Klallde. 
, La, ooideail .aplairecelú m a ñ a n a en 
la "Gaceta de Madr id» . 
T a m b i é n se d i jo que el decreto es-
taba fia mado' dieigdie hace ailguncs 
d ta§ , pero l o que se puede afirmar 
como cierto es -que cuando l o firmó 
el Rey fué hoy. 
Las izquierda,;-; felicitaron al con-
de de Romlanones y a l presidente 
del Consejo. 
ÉL CIERRE DE COBTES 
Personas muy adictas al Gobier-
no aseguraban hoy que el cierre de 
las Codies é s inminente, y que sólo 
se espera para, ello l a a p r o b a c i ó n 
de l a f ó r m u l a económica . 
A ñ a d í a n que el intorregmo pa i ia -
mentar io lo d e d i d a r í a ol Gobierno a 
l imar aspereza® y a, preparar , l a nue-
va obra parlamientiaria y los presu-
pueétijs que han de nupezar a regir 
en j u l i o . 
PIK »] AG. A N D A R EFORMISTA 
Don Mlelqulia.dlys Afv^riez, ncom-
pañadO' de los s e ñ o r e s A r d e r í u s y 
Qapdevila, m a r c h a r á m a ñ a n a . £i Cá-
diz, con objeto de tonxar par te en 
un m i t i n de propaganda reformista. 
No t ienen decidido' a ú n si desde 
dicha ciudad irán, a lerez con' igual 
objeto, o r e g r e s a r á n a l a corte, de-
firiendo l a ce l eb rac ión del m i t i n 
proyectado en este últlmcv punto pa-
r a m á s adalanitie. 
L A CIERVA A M U R C I A 
E l s e ñ o r L a Gierva s a l d r á maña,-
nia para Murc ia , cozi objeto de pasar 
las vacaciones- par lamentar ias en su 
finca de Los Pinos. 
U N A PROPOSICION 
E l concejal sañofr G a r c í a Cortes 
h a presentía do una propos ic ión a fin 
de que el Ayuntamiento p ida a los 
jefes parlamlentarios l a reforma del 
artículo1 49 de la Ley Munic ipa l , en 
•el sentido de que se considere obli-
glatoria pa ra los Ayiuntamientos l a 
faoultad de nomibrar alcaldes. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
E l alcalde ha oelc-hrado una ex-
tensa conferencia con los represen-
Hantas de l a Corapañía; del .Metro-
pol i tano de Madr id , consiguiendo, 
•desipu^s efe l a r g a d i s cus ión , lliegar 
a u n acuerdo. 
DECRETOS DE GUERRA 
E l Rey ha firniiado varios decrems 
de Guerra,, entre ellos uno' confirien 
do al coronel de caba l l e r í a , don En-
rique Chaves, el miando de l a Escol-
ta Real, y otro nomibrando a, don 
Angel G a r c í a Bení tez , coronel del 
regimicarto -de Lanceros del P r í n c i p e . 
SIGUE L A RACHA 
Esta noche, al recibir el min is t ro 
de la Goberniación a - lo s periodistas 
les dijo que seguiía extendiendo nom 
bramientos de alcaldes, teniendo ya 
acordados los de l a mayor parte dej 
las pojdaciones importantes de Es-
p a ñ a . 
n̂ /VV»»'»«A/V*«A A/V\» « A/VA »AAÍ«A>VVVVVV*'»AAAA». 
L . Barrio y C.*—Bañeras—M. N ú ñ e i . 7 
Se inicia el tacto de codos del Go-
bierno con las izquierdas. 
C O N G R E S O 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, v¡ mes. 3 1 
eOMPHÍi l f l D E eOMEDIf l D E 3. MOHTUflHO 
A L A S S E I 8 
L a comedía en tres actos, de Vital AZÍ, 
; D e s d e l a s c inco 9 m e d i a , C O N C I E R T O POR L H O R Q U E S T A , en l a s a l a de ba i le . 
T E A T R O 
E m p r e s a 
" F r a g a " • p 
G r a n t e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o y v a r í e t e a 
H o y , v i e r n e s , 3 1 c á e m a r z o 
TARDF, A LAS SEIS Y MEDIA NOCHE, A LAS DIEZ 
p e K n o ^ l í m o ' i a d a L a m u j e r d e l m i e d o . 
D E B U T de la grandiosa atracción 
E L E G A N T E S B A I L E S Dtí S A T . r N . - HERMOSOtj COÜPLKS A DICCION 
FASTUOSA PBESESTACIÜN 
]\MI>RI.Dj 30.—El conde de Buga-
Uíd decdlai-a abierta l a ses ión .a las 
cuati-o menos cuanto de l a tarde. 
E n el banco, a zu l el presidente del 
Cóhsé jo y los miñjfirtiróe de l a Gober-
nadiófl y l lacicaidii . 
Se apruelia el acta de l a sesio? 
aaterioi-. 
RUEC.OS Y PREGUNTAS 
'El s e ñ o r I G L E S I A S (don Emi l i a -
no) protesitía, de l a p e r s e c u c i ó n de 
que son objeto^ dos indiv iduos en 
RareNcina, par ser de ideas avanza-
das. 
Pregunta si el Gobierno' se propo-
riio dictar normas para l a v i d a do 
los Sindicak.-;. • 
El min i s t ro de l a GOBERNACION 
le contesta en sieniido ilegal ivo-, d i -
ciendo' qiuie estie asunto s e r á venti-
lado en el P a r í amento. 
Él .sipñoi' M A R I ' l N V I L L A R biace 
a l g u í i a s dennincias mlacioffiadas con 
la inspecc ión de alcoholes en Bar-
(c alona. 
E l min is t ro dle H A C I E N D A le con-
testa. 
E L N O M B R A M I E N T O DE ALCAL-
DES 
Coni t inúa el debate sobre el nom^ 
l 'rarniento de alcaldeis de Real or-
den. 
E l s e ñ o r SERRANO JOVER recti-
ñca , manifestando que los mauris-
tas ¡¡se a b s t e n d r á n de in tervenir en 
La \ idn, mimic ipa l . 
E l m a r q u é s de V I L L A B R A G I M A 
se lamienta de la fal ta de apoj'o por 
parte del Parlamiento a l Ayunta-
miento madr i leño ' . 
Expl ica los motivos de su d imi -
s ión. 
El min is t ro de l a GOBERNACION 
le contesta. 
E l m a r q u é s de V I L L A B R A G I M A 
neetiliia, y dice que pudo aprove-
char la. ac t i tud en que se colocó el 
min i s t ro de Ka G o b e r n a c i ó n y no 
quiso hacerlo por no causar d a ñ o al 
paiieblo. 
E l s eño r ROMEO pide que se vote 
l a p r e p o s i c i ó n que piiasieñtó ayer. 
E l min i s t ro do la GOBERNACION 
le contesta' que a l final de l a sesión 
se puede votar eso. 
E l s eño r SABORJT acusa de in-
formal al m a r q u é s de Vi l l ab rág ima 
en loi» ú l t i m o s sucesos. 
Añadle que ésa inl'orma.lidad la-
a p r e n d i ó en su casfc. die ch iqu i t ín . 
(Risas.) 
El m a r q u é s 'de VLLLABRAGIMA 
r e ó h a z a las palabras del s eño r . Sa-
bor i t. . 
E l presidente del CONSEJO inter-
viene, y a l fiual de su discurso dice 
que el Rey hja f i rmado u n decreto 
raatabLecienido las g a r a n t í a s co-nsti-
tucioiialeis en toda E s p a ñ a . 
E l conde do ROMANONES felicita 
al Gobierno. 
E l min i s t ro de l a 'GOBERNACION 
cxpliGa, su i u t m i e n e i ó i i en el asunto 
m u n i c i p a l a que se ha referido el 
m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a . 
E l marques 'de V I L L A B R A G I M A 
contesta en tonos duros, diciendo 
que el min is t ro ha faltado a l a ver-
dad. 
E l presidente de l a CAMARA pro-
testa de las palabras del m a r q u é s 
de Vi l l iabrágima .y las aclara. 
E l m a r q u é s de V I L L A B R A G I M A 
acepta la a c l a r a c i ó n dlel presidenite. 
ORDIEiN D E L D I A 
C o n t i n ú a l a dlsciusión de l a refor-
m a económica . 
E l s eño r D I A Z DE L A CEBOSA 
termina el l a rgo discurso que co-
mienzó ayer. 
E l s e ñ o r I R A D I E R le contesta. 
E l señor SALA lamenta que se 
haya llevado el asunto de los Trans-
portes a u n a r t í c u l o de l a fó rmu la 
económica . 
E l minis t ro de H A C I E N D A le con-
tes ta . 
E l s eño r NOUGUES in tenta ha-
blar. 
E l presidente de l a CAMARA dicu 
qiue ha dado por t e iminf ido ol (le-
batie. 
E l señor NOUGUES pro-testa y di-
ce cpie h a b l a r á , aunque no séa m á s 
qyic para explicar el voto. 
E l presideaite de la CAMARA 
contesta que tamipaco para exp l i ca í 
el voto jmedo hablar. 
•-Se vota el a r t íou lo sexto y eg 
aprobado por 111)'contra. í i . de losi 
ciervLstas, U n i ó n M( anárquica , ro-
pUiblioanoe y social isla;-. 
Los mauris tas se abstnvi; ron. 
Con el Gobierno votaron alguiuja 
lilx-ralos. 
Se apruelua el a r t í c u l o sép t imo. 
E l s e ñ o r NOUGUE.s dosmienuza la, 
fómvuila ocfwi.óinii'a. 
E l min is t ro de H A C I E N D A da a l -
gunas exj^lieaciones. 
E l s eño r S E R R A P K L L in!(-i v i - n . \ 
censu.raixdo l a a m o r t i z a c i ó n J • íuu-
cionaiaos púb l i c a s . 
iÉ;l s eño r 'ESPADA le contesta, j i % 
t i iñcándola . 
E l señor SERRADK1.L . - :.. 
E l min is t ro de H A C I E N D A lamí ri-
t a que con estos debates se siembro 
el recelo entre l o - f imcionarios. ^ 
So apnieba el articuladf!. 
Sio vota dciñni t ivanumtc la fórmiii-
l a económica., y a las ocho y cuarto 
ste levanta l a ses ión . 
v\AA^ /̂vvî 'VVVVVvv»/i'v\̂ /vvvVta/VVVVVV^a.VVVV\A'V/\,t 
L A S CASAS B A R A T A S 
" L a Fraternal" coní íni ia 
sus trabajos. 
Ancche rooibimes la visita do la Junta 
directiva de la Sociedad «La Fraternal», 
que, como ya saben nuestros leetorep, 
tiene en proyecto la construcción de una 
ciudad jardín, donde edificará tantss ca-
sas como socios componen aquella. 
L a idea de estos señores, que merece 
el más caluroso apoyo de las clases di-
rectoras de la capital, es acogerse al pro-
yecto de casas baratas y edificar sus vi-
viendas con su propio y úaico esfuerzo 
en las horas que el trabajo cuotidiano lea 
deje libres. 
E l propósito de los socios de <La Fra-
ternal> no es único, j a (pi?, según leemos 
en el importante diario parisién «Le Fí-
garo», también en la capital francesa 
sostiene la idea M. Rsland, ea las aigulen-
tes líneae: 
«Es preciso resolver la crisis de la vi • 
vienda, que está producida úcicamento 
por la falta de brazos para la consíruc 
ción. Para esto solo hay un remedio: mo-
vilizar a todos los ciudadanos hábiles do 
diez y ocho a cincuenta y cinco años y 
'raplearlos durante media hora diaria en 
la construcción de casas. Al cabo de tres 
años de ese régimen, tendríamos sufl-
oientemente número de inmuebles p i r a 
alojar a toda la población. 
¿Quién de nosotros no podía dedicar 
de nuestro tiempo treinta minutos dia-
rios para amasar el yeso, serrar la pie-
dra y aliñar los ladrillos? Si se recluta-
r a n d e e s a manera 500.000 trabajadores 
en el departamento del Sena, obtendría-
mos 250.030 horas de trabajo. Admitien-
do que la merma alcance un 10 por 100 
del trabajo efectiro, todavía se tendrían 
25.0i0 horag.» 
^'I|^'VVVVVVVVVVVVVVVVVV^\\VVVVVVVW»AA^^^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
E n el t r e n correo de l a l í n e a del 
Norte sa l ió ayer para M a d r i d , en cu-
ya, capi ta l p e r m a n e c e r á algunus 
d í a s , ol digno coronel de l a Guardia 
c i v i l de esta ciudad, don Ruf ino I.n-
pez y G a r c í a de Medrano. 
'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt.vvvvvvvwWWWVVWWV 
L . Barrio y 0.a—Mosainoa y azulejo^, 
Estufa de leña MAR Y, 75 pesetas, 
O C ^ * « I O M ^ 
Motocicleta I M D I A N , con side-
card, fuerza 7-16 H.P. , v á l v u l a : an-
chas, modelo 1921, a lumbrado eléc-
t r ico y perfectamente equipada.' Sc-
minueva y a toda prueba. 
I n f o r m a r á , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
. V V V . . - VVVWVVV»fVVV»vv»»vvVl,VWVVVVVVVV̂i 
L . Barrio y. 0.a—Méndez Núñe*, 7. 
31 DE MARZO D E 1922. A n a i x -
IWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVV\^M^^ 
lia sítnacifin en Marniecos. 
S e e s p e r a l a e n t r e g a d e l a e s -
p a d a y e l f a j í n q u e p e r t e n e c i e -
r o n a S i l v e s t r e . 
E L COMUNICADO OFICIAL, 
M A D R I D , 30.—En el minis ter io d. 
l a Guerra se emti-ogó l ioy a los ' repre 
MMitantes de l a Prensa sü. siguie/nt* 
«•oiminleado oficial;: 
" S e g ú n par t ic ipa el al to comisark 
in ter ino , aio ocnnie novedad en lo: 
t e m t o í á o e de nuestro protectoa-ado. 
I.V SOSGRl-PCION D E L A CRU^ 
ROJA 
M'ADLRIID, 30.- 'La «usoi'.ipción e i 
favor de l a Cruz Roja, patrocisnadí 
pói* Su Majostad l a ÍRoina, alcanz; 
la suma de fi.&SO.ilO pesetas. 
J.AS BAJAS D E L U L T I M O COMiDA 
TE. 
MI' . IJLiLA, 30.—Las bajas habida; 
en el con ib ate de ayer ascienden i 
150, e n t r é m u ortos y heridos. 
Rlesultaron beridos griaveinentc o 
' c ap i t án de Ingenieros don Viconb 
Gala, e l c a p i t á n de A r t i l l e r í a seño ' 
I V r u á n d e z de C ó r d o v a y el a l fé re 
(I- I i-ogiimento de Gal ic ia don Eran 
oisco M a r t í n e z Espina. 
T a m b i é n ®e sabe que rcsu l ta io i 
heridos levemente el c a p i t á n don Jn 
sé M a r í a Valle y u n teniente de za 
padoresi cuyo nombre se desconoce 
U N TAiNQUE RECUPERADO 
Durante l a o p e r a c i ó n realizad! 
ayer, nuestras tropas recuperaroi 
un tanque que se ha l laba hundido ei 
un i)arranco. 
Fué conducido a i campamento A 
Sérá reparado, quedando dentro d' 
muy pocos d í a s en condiciones d( 
volver a prestar servicio. 
¿CTRA FANTASIA? 
Se dice que el jefe de la P o l i c í a i n -
d í g e n a espera de u n momonto a otro 
la llegada de un moro dP l a eabila de 
Beni Tusin, ol cual tiene prometido 
entregar la espada y el. fa j ín del ge-
naral F e r n á n d e z Silvestre. 
L a l legada de este ind iv iduo es es-
perada con verdadera impaciencia, 
pues t a m b i é n h a r á importantes . ma-
nifestaciones, que c o n t r i b u i r á n a po-
ner en claro l a t ragedia de A n n u a l . 
M A N D A D A HAS F U E R Z A S AlBD-EL-
K R I M . 
• 
.Se conf i rma que Abd-e l -Kr im man-
daba las fuórzas rebeldes que goma-
ron .parte 'en las operaciones y com-
bates de ayer. 
E l jefe moro v e n í a celebrando to-
dos estos d í a s conferencias con los 
jefes de Deni Sa id y otras c a í a l a s 
cercanas, con objeto de recabar su 
cooperac ión , a f i n de oponerse a 
nuestro avaaice. 
GRUPOS B O M B A R D E A D O S 
A las once y media de l a m a ñ a n a 
de ayer varios grupos moros' intenta-
ron acergairse a las nuevas posicio-
nes, siendo dispersados por los aero-
planos, que lanzaron contra el loe 
numerosas bombas, con g r a n efica-
cia. 
CASTRO G Í R O N A E N TETUA.N 
T E T U A N , 30.-^Ha cesado el tempo-
ra l , habiendo amanecido .un día. de 
/erdadera pr i i navera. 
P rocodón te d¡el P e ñ ó n do Vélez de 
ía Gomera ha llegado el coronel se 
iíor (Castro Girona, el cual celebro 
ana la rga entrevista con el alto co-
misario dntorino, 
DANQÍIE'I E A L A IBLAJRREHA 
LAP.ACIIE. .iO.-^En el palacio de la 
"omandancia general se ha celebra 
Jo u n bjuiqucte en b ó n o r del. general 
L a Barrera . 
Asist ieron m á s de 200 comensales, 
entre Jos que .se contaban varios c u -
des moros, todas Jas autoridades y 
él presidente del Casino m i l i t a r . 
Se b r i n d ó por ei Ejérc i to , por Es 
I N F O R M H C Í O N D E L H 
P R O V I M C I f l 
p a ñ a y por ei Rey. 
t ^ W M W M M M M M M M ^ ^ VVVVVVVVV^AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
^3 .—NUESTROS C O R R E S P O N S A L E S ,; ú , „ , ,„ , .;,: ,.. , ¡v„„ 
para la cjoanT-fía de IUMIIU, O. mejer 
dicho, gran D/mquete, que tuvo "lu-
gar a c o n t i n u a c i ó n en el mismo si-
tio. 
Entre o í ros varioí-; . que no recuer: 
do en ©sité monüiu to , asistieron a 
mesa, en la luxln de ^iiÜPiiia. las 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Laura y Pepi-
to Xoriega; Eedfeá Cómo/,; Gloria 
Ceballos; Lei/iUina. P é r e z ; Ramonci-
ta CiajTancejn y la s e ñ e r a doña Lo-
renza Casta i u. madre política, del 
novio. 
Entre ellos e-'.iban don J o ' é , don 
Fidel , den í s a a e . dton Gustavo 
don Agus t ín N.a i - ja : don SiJverio 
Gómez, que regí.iln a (;amija una 
preciosa «pucha» de lio*os; don Ro-
FJ 
D E S D E G A N D A R I L L A 
iKi l iP I ' ] BODA 
lunes, 27 del actual, ceíebrósf; 
en i 1 inmodiuto pueibdo de L a Acc-
Ivotjj, e:l mati-imonio de l a bella- y 
ó i - t i n g n i d a señor i t a Camila Noriega 
San . lúan y el eorrerio caballero 
n n ' - l ü i par t icular amigo don •Eran-
e¡s ;o Gómez. 
Bendijo la u n i ó n de t a i r feiiz pa-
n ja. el señor cura p á r r o c o y arci-
! i ' i de San V-ioen-te de l a Barque-
i i don Felipe Olea, que, a contmua-
ción, ce lebró la misa de velaciones. 
PÜKSTon apadrinados en t an solem-
ñfi acto por d o ñ a Móniea San Juan 
y don Bobiisli-a.no GÓIIWÍZ, padres, 
néiswc/tivaiuKcntie, de ' los contr^yedl^ 
/VVVV\AAflA^VVAVVVV\VVA^VVa.vvvvvvvvvvv^^^^ 
su viaje de novios, p r o p o n i é n d o s e v i -
sitar Zanagoza," M a d r i d y otras ' po-
blaciones, para luego ñ j a r su resi-
dencia en Ciego de A v i l a , isla de 
Cuba, donde él tiene importantet 
negocias. 
Franciisco y Camila t a m b i é n via 
j a r o n pana Oviedo y Madr id , dond( 
pknsnn pasar unos d í a s con su-
hermanos y comtinuar a Sevilla 
donde -tienen - y a preparada su caso 
y residencia, por ser Francisco due 
ño de vlarioé establecimientos ei 
aquella capital andaluza, 
A los dos citados matr imonios lo; 
doseamus mucihas folicidades en. st 
nuevo esliaiclo. 
J. Gutiénrez de G A N D A l i l L L A . 
LA G U E R R A E U R O P E A 
PUBLICACION D E DOCU 
MENTOS 
PARIS .—El pe r iód ico «Ix Temixs' 
eontimiia, l a pub l i cac ión de los .mu 
chois documenito» e x t r a í d o s de Lo 
archivos dol Goibiieirno b á v a r o , con 
sisiteut'-s en los informéis del seño 
Lcrcbcuí'Cild, miniiSiti'O' de Baviera ei 
Berlín., y cuyos docuinento-s SOJ 
tros. 
El i r i m e r o . de feeba 29 do juli< 
de 101 í-, se reftene a unos informe; 
dol s eño r Delbmck, jefe de la Ofici 
na in te r io r É&ÜÍ Imperio , ]->or el qm 
imliea aí burgoinsaiositre de Ber l ín i 
ocuparse nipidamianto del aprovisio 
namionto de la ciudad. 
El Iniiperio se asegui-('i de la- ma 
yó r ctantldad pasible de granos pan-
ol aprovisionaink-Tiito de las reglonos: 
etapas y fortalezas. 
E l s e ñ o r Delbruck recomendaba b 
todos los Estadovs fedorados que evi-
taren cuanto puKlioraa l lamar I r 
aleiM-ión de los extranjeros sobre M 
ai|virioii,cia de que Alemania empuja-
r a a la gmerra. 
Ein el sogundo documento, el señor 
I ei-r l i i-nl 'chl tclcgra.fía cu reeba 
de jul ie ' de 191 í quv1 .no hay duda 
a lguna sobre la. coiiib-sía.'-ión uegat;-
va de Rusia, que ba sido i id imíu la 
a desmovilizar en dore horas, y so-
bré la de l- 'r.inei.i. q.uo ha sido i n v i - j b r a r á en Orense. 
L A S M U J E R E S T U R C A S 
E L B A I L E L A S ENCANTA 
PARIS.-HComunican do Constanti-
noj ' la que ha surgido u n grave con-
flicto entir© las mujeres y el- jefe de 
la P o l i c í a de aquella capital . 
l i t p mujienos turcas, especialmen-
te las que h a n viajado y vivido en 
otros pa í s e s , h a n adoptado' las cos-
Vumibros y modas europeas, con i n -
ciliulsións de los bailes modierncis. Y 
al jefe de La P o l i c í a de Constantino-
da ha publicado- un edicto en el 
jue anuncia que las mujeres turcas 
juo bailion en púb l ico s e r á n penso-
*u id as j u di cialmcnte. 
Esto edicto ha suscitado una, talr-
aulenta a g i t a c i ó n entre las mujeres 
urcas, quio l o han acogido con r u i -
loisas proteista.s y Inui respondido a 
•1 ' frecuernta.ndo m á s las salas d( 
laile de Stambul y Pera, \)ero cui-
lando i r ves t id í t s a l a europea, lo 
piie los perniito bur la r la prohihi-
;ióh policiaca por la dif icul i . id dé 
i is t iniguir sai nai ionalidad. 
Los viejos turcos víon con m u y 
nalos ojos los Kfoxtrol» y ol "shim-
rny», por lo qme biin-en una ruda 
>posii-'.óu a las afteiones coroográl i -
oas de las mujeres; fuero és tas , para 
lefe¿nder,se de l a t i r a n í a mascul imi . 
um consti tuido clubs femeninos, en 
los que, con el pretexto de dar t és , 
oirganizan bailes, a los que inv i t an 




Reunión de acreedores. 
• LUGO, 30.—Con asistencia de m á s 
de dos m i l acreedores de l a Casa en 
s u s p e n s i ó n de pagos Pedro Romero 
Hermanos, de Orense, se ce lebró fen 
el teatro Pr inc ipa l una r e u n i ó n de 
c a r á c t e r par t icular , convocíida. por 
la Cáimura de Comercio, [jara t ra ta r 
de l a un i f i cac ión de cr i ter io en diebo 
asunto y nombrar los re-presentantes 
que a s i s t i r á n a l a j u n t a general que 
el d í a 17 de mayo p róx imo se cele-
tos, que ha vanido ya mac\\.-
por los profesores de las esn, H 
Cádiz con r e l a c i ó n a Ceuta -Me 
«Le Tomps» defl d í a 24 nós d 
.ta do c ó m o ha resuelto este ^ 
ma ol legislador francés . El '•'ro'''e-
de Ins t rucciór j p ú b l i c a ' ( l e ^nHii¡ 
on a t e n c i ó n a los sacrificiof''?llc^ 
eistudiantios soldados durante 1 
r ra , aun manteniendo ^ no 8Ue. 
de los exámiemes, ha d i s t i n c S f ^ 
u n decreto k-s tecá-ieos de i0 ^ 
ticos, exigiendo éstos a todo* ^ 
que sin ellos l a apt i tud pmf -f"01"' 
no- e s t á garantida., pero disSl?*' 
do de los primeiros a los eme ^ 
zaron sus estudios antes (Jo i , 0 " 1 ^ -
r r a y permanecieron en b '1] 
durante sois a ñ o s . Aun de Seras 
dispensa, sólo sé extiende <. i -
tada a liaeer sabor en un plazo fie 
diie?, y ocho horas si ob;-.-rvará la-
neutralidrid. 
El tercero re produ.e - una conver-
sación, t do fón i ca . en la que se anun-
cia la miovÜizacióh lo m á s tarde ol 
s á b a d o 1 de agosto de 101-í, a las do-
ce do l a noche. 
•El Esta-do M a y o r prusiano veía 
ía guien-a contra Eraucia con m n 
l:.a\--.- p O i l f t » ! ^ porque ..cynUl'M 
j>od'er ú r io lm- a iFiii '!icia en cuatro 
sunianas. a conséi ut-ncia de que. el 
r j é r c i t o f rancés , r-rgún dec ía , no te-
nía buon esp í r i t u , ten ía peea a.'-tille-
rfia de't.ii o i ;'i • y un fusil i n l e i i o r 
al a l e m á n . 
Se convino en nombrar u n repre-
sontante por cada t é r m i n o munic i -
pal . 
Este desastre financiero perjudica, 
sólo a l a provincia, de Lugo, on unos 
veinte m i Ilíones de peset as; 
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LA SITUACION EN IRLANDA 
bes turbas asaltan e in-
cendian la Redacción de 
un 
(iENdHAIÍMES imSK>XI-;ROS 
1 i.VI^HES.—'Un destacamento del 
t l is ter a t a có un puesto de gondanne-
^«^.•» .»^a^vvwvv\-wvvvvvwv% t ' ' í - ' i p róx imo a la frontera, • ca.pturan-
fuoron heridos o coudecouMW ^ 
la Leg ión de Honor, la modalh ^ 
i t a r o l a cruz de gu -na con injJ^-í 
Los expedientes se rán e x a í i i i S 
por l a Sectción pínulaIUMUI.O ^ p08 
sejo Superior de Inisirucc-ióu' 
blii-a. I * 
Salvando la,s naturales diferencb 
que hacen va r i a r la solución, el h 
cbo demuestra el i n t e r é s con'que ) 
sido (-onsiderado este problema, r 
mo lo prueban t ambién las nume» 
sas felii c i t ac ión es recibidas como» 
t ímulo a su. c a n u p a ñ a por la CoiifciT 
rac ión de Estudiantes Católicos. 
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Exposici í in internacional 
canina. 
L a Real Sociedad Central de 
miento do las razas caninas - - i 
iplaña,. organiza, su. undécimo cu-y 
•míen anual para los primeros (ító 
de mayo p r ó x i m o . La EX|K,S¡CW3 
se c e l e b r a r á , como las qu." ¡a ¡,ail. 
precedido, en l a zonia, do lerreea m 
parque do Madr id , y te-eiondo en 
cuonla ol prestigio de la Sociedal 
directora dol UÍIOVi miento canino en 
Españ /a y l a i.m|,.ortaii(-ia de sus cer-
támoiiic-s, por ser reconocidos ¡.or 
•sus similares - las Scí-iedades direc-
toras dol extrnujoro, es seguro quo 
los afleionados que tionen buenos 
ejem,pila.r€is los presentarán en | 
conourso de quio nos ocupamos.' 
L a in sc r ipc ión q u e d a r á abierta de 
1 al 20 de abr i l entrante, y deberá 
hacerse en las oficinas de la Socie-
dad organizadora. Les Madrazo, 18, 
Madirid, de cuatro a onlio do l¡i tar-
de, d í a s festivos inclusive. 
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L E S ROBAN LOS B A U L E S 
Importa el robo más de 
diez mil duros. 
MADRID, 30.—Se ba recibido un cable-
grama en el que so dice que al abrir tus 
equipajes en el vapor que les conduce a 
América, Lola Membrives y el genial dra-
maturgo don Jacinto Benavente, obser-
varon Ja falta de varios baúles que, sin 
duda, les robaron en el viaje de Madrid 
a Lisboa. 
E l importé de lo robado pasa de dier. 
mil duros. 
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ASOCIACION D E L A PRENSA 
l.a novia hu ía hermoso t ra jo de 
soda con e sp l énd ido velo blanco y 
la sianbóliica Hor de azahar, y el no-
vio de r igurosa etiqueta. 
— L l jucvVs. 23 dol mismo mes, 
>' hiabía celebrado en la. ci tada igle-
si .-. y por el mencionado seño r cu-
ra, el mátr in i ionio de 
ra, soñoniita .Matilde Noriega, San 
ÍUAIU, hermania, de Camila, y el r ico 
Mindiano" d i n Mamud (¡onzáloz. 
listos fueron ap. idi- inadí .s |)or dc-
ña. . 'opiilina. (ii'iizá.tez. hermana doi 
no\io. y por iHii-istro quei-ido ajuigó 
d e n .losé Norio^a, pa tü ' c do l a no-
via . • ' 
l ista hieíia, sobre lujoso vestido 
j'i rrfi'o-, la c-Jásiioa mantilla, espa.ñola. 
<pie imlzftba su n a t u r á i belleza. 
l a n í o on uno como en .o t ro m a t r i -
ÜI nio ropresontó al Juzgado el se-
or-olario dol mismo don Vicente Bon-
ta lina, siendoi testigos don Fidel 
Mi rioga. t ío político de Camila y de 
Matible. y don Fidel G a r c í a . 
Unía, voz terminadas las ceremo-
nia.s religiosa^,- los numerosos ' i nv i -
tados, tanto deil piúiobilo como foms-
tores. fuimos galantemente obsequia-
no:- on la hermosii, casa de don José 
Noriega por éste y su dist inguida 
j . c . i ü i a con vinos generosos, dulces. 
bustiano d ó m e z , don l'ac-nndo Fer-
n á n d e z , don Eugenio Ganipo, don 
Fidel Ga rc í a , don Eniiotorio Gutié-
rrez, don Maximino SLerra y don H i -
lario Gu t i é r r ez . 
E n l a boda do M-i t i lde y de Ma-
nuel, a d e m á s de los antes mencio-
nados- íi-sistiioron- ab lianquete, qur 
fué i g u a l qiue en l a de Camila 3 
b'iuinci-sco, las s e ñ o r i t a s Paca y V i -
la r Mar ina ; las s e ñ o r a s Josefa, 
Amalia, y A q u i l i n a González , y los 
s e ñ o r e s don José González , don José 
l a encantado- H e r í a , don Kc-oquiol Gu t i é r r ez , don 
J e r ó n i m o Sáriichoz y don G e r m á n 
Marinía. L a d is t inguida s e ñ o r i t a .la-
e(>ba Noriega, hermana de Mati lde 
y de Camila, hizo los honores de l a 
i-a.sa y do. Ha. mosa con esa gracia y 
donosura t a n poculuir en olla. 
Manuel y Mati lde emprendieron 
üO?AS DE LA VIDA 
D r . S í l i z de V a r a n d i 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
Bx profesor auxiliar de dicha» aslp 
jataraa en la Facultad de Zaragow 
RAYOS X . D I A T E R M I A 
Consulta-: de ONCE a UNA. 
San Franr.isro, B7. Te.létono t-f'1 
J o a q u í n ¡ 
SARQANTA. f l A R I l Y O I D M 
:s 11 « 10. Sanatorio Dr. Ma4ríEt 
Un ex ganadero en la mi-
seria. 
MA.LAGAl, 30.—Dolí J o s é Orozco, 
que fué en u n tiiempo r k o propieta-
r i o y fiainoso ganadero de roses bra-
vas,' Oaballero do la Orden ' M i l i t a r 
de Cal-atrava, falto- de recursos y en-
fciimo do broncopiiieinnionía, ha i n -
gresado en el Hospital (-ivil. 
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¿Tenéis el estómago sucio? 
Una fábrica de aeeite de 
ricino. 
A L I C A N T E , 30.-HB1. 1 do abr i l co-
me nzará la constrnceiini de.l edifi-
cio destiiftwlo para fábrica, de aceite 
de r icino, p-ropiedad do l a Empresa 
I l ispanoamericana, ol contrato de 
cuyas obras ha sido adiquindo por 
ol Sindida.to Ca tó l i co de Consti-uc-
c iones. 
L a Kmpresa cons t i -n i rá una graiV 
j a exiwrimientail paira la e n s e ñ a n z a 
gi-atuíitia, de ca.miprsinos. 
S e ha iniciado- d nuill.ivo de la, r e -
siria, oib.tenióndoso haJagí iéños re-
sultados. Se calcula rocolioctaj-, do;-:-
á r r c d i a ü á s Las plantaciones, unas 
i M O JonieiUidas. 
L a Empresa cnenta. en Manruecoc 
con abundantes cultivos, los cuales 
t r a e r á um voloro a . Alicante, donde 
se es ta-aerá el aceite de r ic ino , ar- qvLe> ]KU,L el c ^ l p l i n i ¿ ^ t o Hle aquei 
l í en lo indus t r ra l ])riiuiii | talísiino,. l u - f i n , se ta-asladon a Afr ica , 
br if icador para motores de aeropla-1 'No se ocul tó al minis t ro de i a GWtó-
nos. ' i r ra los inconvenientes de conceder 
L a f á b r i c a de Alicante s e r á la p r | . ^ ^ | ^ f ^ J rumorosos estudianfes 
^ , . ,' que m i l i t a n en el e|oi-cito exi>edicio-
mera e s p a ñ o l a , que conlpe.tira y nar io , y repute) m á s Hacedero el se 
a v e n t a j a r á l a p r o d u c c i ó n amerioaiia. gumlo de los procodimiientos propnes 
do a doce iindividuos, que fueron des-
armados y encarcelados. 
Cl í l .MENES Y ROiKJS 
DIJ.DLIN.—Un grupo de irlandeses 
m a t ó a un ind iv iduo de l a r e l i g ión 
protestante a t iros de revólver . 
Otro grupo de revoltosos a s a l t ó 
las oficinas de una importante So-
ciedad, ' a p o d e r á n d o s e de siete m i l 
l ibras esterlinas que h a b í a on l a 
caja. 
PERIODICO INOENDIADO 
D U D L I N . — E l diar io «Firoeman» 
fué asaltado por una par t ida de i n d i -
viduos -armados hasta los dientes. 
Los redactores fueron enconados 
en una h a b i t a a i ó n par los asaltantes, 
los cuales se dedicaron a destrozar l a 
maquiinaria. 
D e s p u é s incendiaron el edif i r io . 
Las p é r d i d a s son de enorme consi-
de rac ión . 
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UNA S O L I C I T U D 
W s es íud ian ie s soldados. 
L a Fedemciou Escolar Sevillana 
y Ja, ( Ionfederación de Estudiantea 
Cató l icos de E s p a ñ a se h a n d i r ig ido 
a los Poderes púb l i cos , solicitando 
que, o se permita a Jos estudiantes 
qm; foriiKi;n parle como soldados del 
e jérc i to de Af r i ca regresar temporal-
mente a la. P e n í n s u l a para rendir 
e x á m e n e s a c a d é m i c o s y ganar el cur-
so escolar, o que se nombron Comi-
siones de c a t e d r á t i c o s examinadores 
Danta general exíraordl-
aaria . 
Para t r a t a r de varios iinparfantcá 
asuntos de inaplazable resoludán, $ 
convoca a todos los señores asocia* 
dos a j u n t a general extiraordinara 
que se c e l e b r a r á hoy, a las í aco (tó 
l a tarde, en la Redacción de «La 
Atalaya».—'El secretario, Luis Soler, 
w » vvvvwvvwv-vvvvvvvvv\vvwvvv^^ 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades & j* 
piel v v ías urinarias, inyecciones 
travenosas del 606 y del 914 (Neo^' 
/arsán) , últ imo invento de EhrlícD' 
Consulta todos los días laboraren 
le once y media a u n a 
A L A M E D A PRIMERA, 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
€«pecl alista en enfermedades 0« 
C O N S U L T A D E ONCE A ' 
í i toraaaiuai , 10—TeMfono 
C o r d e r o A r 
M E D I C O 
Eapectalista enfermedadee n^1, 
ConBulta de 11 * 1. Fax. número 
M U le i o s i . „ 
y enfermedades de la h 1 1 3 ^ ^ / ! » 
ed médico especialista, director 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elord! 
Calle de Burgos, 7, d o o n c e j j j ^ 
F R A N C I S C O S E T l E I j 
Especialista en enfermedad&í & 
nariz, garganta y oídos. 
Consulla d e 9 a l y d e 3 a * * 
B L A N C A , 42, PRIMERO 
[ . . «¡o ,0 
ñ 
! i > ^ | ; i l 
DÉ 
MARZO DE 1922, E L ^ R U E B L - O C A N T A B R O ANO TX-PAei íW I . 
ClloNlCA:v,, do ^ h'ue'ga ninrítinia 
m K va resuelta., se ha d¡-
í & ^ [ n m - i ú < > «lo ea.i.il'i.ies y 
5#0 JL . Bacof entro ellos g.ra.n-
jlpí^Wias <li' rrU-Mio cu lo que 
moviiuiemtü de la Asocia-
^ Zken.es ded paro y proccdi-
imi. 11 ê se omplcarou paru teu-
P*S lresoluci'>ii del conflicto. 
H • Ias Sociedados u ia,rí t i mais 
í»^„ y conste que nos referí-
tes foa-madas j>or ca.pilaues, 
«6 ;l l.jg y pilotos, y OJIO a las de 
^"L" v'(30.111:1 s ciin[.leaiiosi de los 
•' Vh; i" aiiariado'. con gran 
i¿f'f dignidad, de lodos los :n.o-
'f0.,. ^.-ui. - que OM.pntan 
uíLwnte el pendón del derecho 
Eh.no a-eolajn aludo con la jna-
ie las injusticias mejorasi que 
i'nierteineceu por no estar fun-
^¿das en los oleinentos más 
S ^ s de la, lógica. 
B ¡ Z lap Asociar iones honnadaV 
JTcuvo únioo prograuia os o 
S'mutüo, la defensa justa do sus 
WJ' ,, in.ejooa.íiucni.ü d.- su vi-
tjjnónijoa, isin pasar los límite; 
'flWruKn, sm i-â -ar los límites d. 
leanarazón.n'ioivrei! ( I ;iplaus(. uii;¡ 
, (!,,« las g. id .-, que v. ;i en 
nobleza, en a.quel apoyo, en 
Há defensa, el espíritu altnmen-
a!inií-ti de los homhres que de 
iKÍS a todos los nnuicjos y coni-
ranes de las falsas agrupacio-
un por el camino adehuitc des-
bando las promesas licticia;s de 
Élites estultos. 
¡jléslfl iiiarclia de nuestros ma-
Dicrflfodcs, que se ricii, y con 
||taB razón, de las ciii>i,s y pe 
Junlires de' sans companeiros los 
füaos, por meterse, como vulgar-
«e ee dice, en camisa, de once 
^ jim los infeJLces por las 
sas de un l>ii-ectorio, que, na-
(enia que ver con oí prohlema 
litimo, por desconocerle totalmen 
felaiizaron como horregos en el 
mee díl movun.icnto rcvolnciomi-
v en ól perdinron sus [•rolensio-
,sus deseos, el propósito necio de 
liíiima de un saoo vacío. Per-
la lucha, y algo más que JIO 
|ve a íecuperarse. 
ilizo el movímiouto, los más 
¡ffiotestaa-on de las huir das ma 
i Se ícis nevioltosdfi, i'aaisci.iites, 
afinnan los primea'os, de ha-
yievado la huelga por cauces po-
tos, y coij éistos belenes, la Aso 
pn «perdió los guair.dines» y se 
üó «contra la costa de la 'des-
P», que dijo no recordiainos 
'naío ñnancés. 
[odas kî  t(\ut.ati¡vas que se han 
"•¡ado para íarmar de nuevo la 
H liau sido negativas. 
?ue dirán los marinos portu-
!s, eciiaiido pestes de la Asocia-
r- 'El iniey suelto...» 
|a fe que üenen ra.zón: vale más 
"necer lailiaaidonado, sin rJ¡M)vo 
ni'matei-jal, que ir iLcompíiáa-
J cuata-o -ambidosas con máow-
l«l la candencia, v una «cerra-
I^Pleta en su entendiinicnto. 
pfle ejemplo. 
" luíonnaciones" : 
ÎSIS naviera está alcanzando 
Ojones i m i graindes, que ¡a,-
¿ r m \ sw soñadas. Las i-a-
m m de la paz IKXU sido to-
^ Paradójicas. ¿Menos, ha.hi-
' $̂ 8 crisis de la hahilacióji. 
Honihi-rs que alimentar? 
m luinhre. ¿Millones de to-
W laauiahvs? ]>ims ejoceso) de 
ri« «anonirado.» 
^parodiando al citado co-
K ¡ t 0 f vnás marinos. 
: f Memorias que co-
K £ L ' C"t,;s ^•'"'lab do 
» « un üla, no mny i,-
5 Z ¿ t ' " ^ ¡ ' " n siga, 
fcfi|i; ^ u l a r :l (,,da hnquo 
l , ^ Pilólos. 
^geranios ¿eh? 
MEGHELIN 
• » « 
fesáb In1}'1,10 IX(''1^I>IAI!0 
h a L >̂(k111,l•' '•"enla, del in-
ihli r'"lil ^ «^'¡ñ-s ,1,-1 
' Z ¿ 1 wlado jaique, señor 
que con el j>erson,al 
310 que P1 J';Ula Cariño, 
8 I; ,1.m.í<oA1,l;,l,,,1;l ponle-
.k.. '^"'''^. de (¡éMova v 
g de ].,.(,(, i(,I1(q;i,(i.LS (ic 
lá l^nS í r-"""lres el día 18 
'W ' '^1 'ieinpo leshi-
»0tl j 0"1" <-'! Tá,mesis. l-m-
a 'lii 1.;il)",",v" el viaje o u 
N ál i w ' ,"'r" •i'-recia.mio 
^ o " f í r , n l <̂  Viz-
9U0 ^'«'«w a las hom 
£ u,, r11rvi,tl,',,' ;ü ¡"lent.r 
^ ' ? agua í0'" 1;ulxi,,¡ar para 
ln:' '' '¡"'a entrado 
S01 flIOoÍ. ","'!" • T,0,,"', t;l1 
B ^ uno ?ieerS0 V01"-'' , «a „(.|.(i ' los tanques 
E?to ,,,'47- qne amcoaza.-
&.Pe i ]^ ê las llamas. 
"Undl,-, 'I ^qmiiaje. FA 
!,r-" l-i. larde. 
• UN ABORDAJE 
A dos millas del Musel abordaron 
los vapores die pesca «cCefen-ino» y el 
«Carmen». E l «Carinan» se fué iñme-
diatainonte a pique. 
Cunlndo |c|ciu|pj(ió el ohoque, parte 
de ila tirípulacián del «Carmen» es-
taha descansando en las literas, sien 
do verdjadoroniento midagroso que 
n o hayaln ocuíTrixid diesgnaciais per-
sonales. 
L a tripulación del buque hundido 
fué recogida por el «Ceferino». 
Estos barcos pertenecen a la ma-
tñ'oula de Gijón. 
E L «ISLA D E PANAY» 
Ha zarpado de Barcelona para Ma-
nila el vapor de la Compañía Tras-
atlánitica española «Isla de Éaniay». 
BUQUES QUE S E B9PEÍRAN 
Se esperan en nuestro puerto los 
vapores •'Ciarnien.", die La Coruja, 
con oargíi gonaral, y el «Jleltráii», de 
Cijón, con el mismo cargamento. 
. E L <wPEÑA LABBA» 
Conliinia rc|:ara,iiido en'el dique de 
íiamazp el vapor de nuestra matrícu 
la "Peña, Labra», 'recientemenie ad-
ipiirklo por la, Compañía Sanla.nde-
riña die iNave-gac.ión. 
Bf, «DOLORES DE LA TORRE» 
Ajún ¡no hia "terminado de repai'ar 
•o d A,sl¡!leiro ed buque de la. ma-
tríeula, saaitanderina «Dolores de la 
Tocrre». 
I A "VENTA DE BUQUES 
Se lia, puesto a la venta ol vapor 
sueco «ludus», de' lam atrícula, de 
Gotihenbur«-. de 5,772 toneladas en 
Ivruto y 4.068 netas, a, la presenic fon 
deado «n bahía de. Valencia, averia-
do por fuego, con 400 toneladas de 
areile comhnstihle que liene a, liordo 
RiEGOMPBNS^ 
'Fiara premiar someios especiales 
se ha concedido la cruz de segunda 
oíase del Mérito Naval, con dis'inli-
vo blanco, a Mr . Hieíin-i lonbert. ca-
oilán do fi-agata de la Arunula íi an-
cesa. 
E L «CABO BLANCO» 
iSe espera en' nuestro puerto, con 
mportanate cairganiesnto, • el vapor de 
a iComjKiñía VascO'Andaluza, «Calió 
Blanco». 
E L «BOSARIO» 
lia, sido odqiuLrido por los señores 
Martínez y Hernández, de Gijón, el 
vapor «Rosario», de 900 toneladas de 
de9],vlaza,n dentó. 
'SpUlACTON P E 'LOS. BAR-
COS DE l-STV MATBICULA 
Continúan fondeados en bahía los 
buques pent-eneoientes a la Casa na-
viera de Angel F. Pérez, y el «Mé: 
chelín», de los señares Dóriga y Ca-
suso. 
'El «Peña Rocíos», de la Compañía 
Santanderina do ÍXavegaoión, se en-
uentra canffamdo en CairditT. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados.—«Arana», de Amheivs, 
con carga general. 
«Alea», de Gijón, con carbón. 
«Cabo Nao», de Bilbao, con carga 
general. 
«Puerto de Vega», de .Santoña, ou 
lastre. 
«Castro», de Castro, también en las-
tre. 
.Salidos.—«Cabo Tres Forcas», para 
Malaga, con carga general. 
«Niippol», para Hull, con resto de 
cairga. 
«Kathe Marta», para Gijón, con 
[.carga general. 
«Castro», paira Bilbao, con piedra. 
«Uessesgen», para Gijón, con car-
ga general. 
VVVVVAAAA/VVVVV/V\Vl̂AAAA,\XaVVV\A/VVVVíVVV'VVV\A/VV 
tCarmen Peña, de catorce años, de 
ima herida contusa en la región pa-
rietal izquierda. 
lT\A DETENCION 
Por la Policía gubernativa, fué de-
tenido ayer y conducido a la cárcel 
el individuo EmiMo Aguirre Julia, 
tesoír«ro dei iSdndica,to Ta-anvdario de 
Miranda. 
'Estaba, interesada su detención poV 
el Juzgado de instrucción del distrito 
del Oeste, por el delito de estafa. 
VVVV̂ÂVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV\'VVV VVVVV̂ iVVW i 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
«ANTANIUSV 
Interior 4 por 100, a 70.15, 69,55, 71. 
m,m, 69,515, 60,70 v W f t ipor J00;pe-
sabas 37.700.. 
Ainiortizable 5 pocr 100, 1020, a, 94,05 
y\ 93,75 por 100; pesetas 12.500. 
Aguas, 100 acciones,' <a 35 Opesetas 
una. 
Asturias, primera, a S7,C5 por 100; 
peseta^ 2:i.0OO. . 
iC^níriane, a 72 por 100; 20.000 .pe-
setas. 
Alsasuas, a 77,10 par) 100; pfesetas 
16.009. 
Alicantes, iE, a 75,80 por 100;pose-
tas 31.500. 
Gabinetes montados con todo los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembrea 
MARTÍNEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO NüMhERü 1.—TELEFONO 5-68. 
^ m a s a j e 
i k n t i c 3 t a r r a l 
— GARCIA SÜAREZ — 
Es el antiséptico más eficaz de as vías respiratorias y un reconstí-» 
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene! 
contra gripe, pulmonías y resfriados Venta: farmacias.. Recoletos, 2.— 
MADRID. 




1,. 69 70 
D . . 69 95 
6 . . 69 85 
B , . 69 85 
A . , 69 06 
C H . . 71 50 
artiubb» S por 100, F , . Ou 09 
S , . 93 75 
D . . 09 Oí 
0. , 93 
B. . 93 7ñ 
A. . 93 75 
«aortiiabfe 4 per 100, V . . m Oí 
•«Hiflo de España 535 00 
iameo Hispano-Amerieano 000 Oü 
i«aso del Río de la PSata. 221 00 
«baealerag 252 00 
Sortes. > • • • •»• t * i • ««i«• • 3 . 3 5. 
UiMUtsa 3Dá 50 
isns a rrraa.—A«tIo»«8 pro-
terentes 61 re 
dem ídem, ordlaariaa.... 31 7fi 
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AiLMERIA, ;*().—Jugando en la 
Plaza de Toros de lluércal-Overa 
las niños de diez anos Francisco 
Hurtado y José " Anftmio Martínez, 
que se dispntab'an la posesión de un 
palo, Francisco infirió a José una 
i«uñalada que le atravesó el pul-
món. 
LOS EXPORTADORES DE NARAN-
JA 
MURCIA, 30.—Se han reunido loe 
esopQntadiOíriéis .de i ¿aran ja. acordando 
Q<xnil>rár una Coniisiún que irá a 
Madrid para, interesar del Gpbiierho 
la protóta reso'luci</m del Tratado 
cfuni"rc;lril con Fenicia. En varios 
i a i c I > I os se h a,n col ebrado manlf esf a-
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N u e v a M o n t a ñ a 
Sociedad BnómiHa d?! hierro ? del acero 
de Santander. 
Con anroglo al antícuilo 37 de sus 
EsitatiUitos, y a los fines del 38, in-
clusa elección de consejeros, se con-
v.u-a a los señores accionistas a jun-
ta goncrail ordinaria., que, se celebra-
rá en' este Banco Mercantil el día 
18 dte ahril pr(').\.i:mo,'. a las cuatro 
do la tardío". 
paira asistir a asta Junta es nece-
fvn io poseer, por lo nucnos. diez ac-
ciones, y los señores accionista,s po-
drán recocer hasrt.a, el día. 16, en las 
oficMias (Paseo de P-ereda, 9j, las 
I ;:• •! tas de entiuda previo el de-
pósito de los títulos o de sus res-
guardi 19. 
Sanlnnidor. Sí de m.arzo de P-T22.— 
Eíi ¡a-i •••id. n.tc dei Consejo de Ck)l)lei-
no y Adnilnistración. M f r r d o Alday. 
•vvvvvvvwv/vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
POR BOCA DE OTROS 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después de recibir los Santos Sacri-
montos y la Hendición Apostólica, falle-
ció ayer en esta capital el distinguido 
caballero don Rosendo Gómez González, 
conocido industrial de esta plaza, y per-
sona apreciad ísima por sus muchas bue-
nas cualidades. 
Con tan triste motivo damos nuestro 
más sentido pósame a su desconsolada 
esposa doña Rosa Díaz-de la Serna, hijos, 
hijo político, nuestro querido amigo doa 
Rernardo do la Pedraja, nieto y herma-
nos y demás distinguida familia, deseán-
doles cristiana resignación para sobre-
llevar tsn sensible pérdida. 
Enrique Vega Trápaga 
Médico especialista 
ENFERiMEDADFS DE LA P I E L 
Y SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
MENDEZ NUNEZ, 7, segundo. 
c o s a s q u e m m 
N o t a s d i v e r s a s 
LA CARIDAD DE SAiNTANDER.— 
E l movimienito del Asilo en el día 
de ayer fué el siguiente: 
('.unidiasi dástrünifdas, 67j.. 
I-a ¡viadas con hillclc do ft'rrcocawil 
a sus respectivúts pumios. i. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
E l registrado ayer en los Juzgados 
• le esía ''apiial, fué el siguiente: 
Distrito del E.ste.—Nacimientos: 
Va i yn&s, i ¡ hembras, 2, 
i -funciuiic.s: JiQsé íttuié Palomom. 
Francés, de ocho mé^es; Sían Rottiáu 
JiaróniiiK) iGanuirero Gómez, de 08 
aftCís; Ejc«¿(iop M.a,drazc>, 9. 
*V̂ ^̂ '̂V\̂ A/VVVVVVVVVVVVl̂ ÂA'VVVVVVVVVXAAAAA'VVl 
U C E S O S D E H V E R 
- POR CARECER DE PERMISO 
Por verlficair varias repáraciionjes 
en la cas*-lclra, A de la calle de Juan 
de -l i Golsa fué deriunciádó ayer nn 
conliraíist i de <ii>ras. 
INCENDIO DflR CHJrVTENRA 
A las cuatro de la. tarde ^ ayer 
se inició un inceindio en la. chimenea 
de la casa número 10 de la calle de 
Aniós de EscaJante. 
Fué sofocado -por Jos bomberos 
municipales. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
i-nHó Ávm¡r> '••-•••uáiide'/, de ocho 
años, de una herida contusa en la 
resíón mointoniana. 
Francisco Márquez Ordo rica, d/ 
dos años, de una contusión en la 
frente. 
Luis Aires González, de once aüps, 
de exh-acción de un cuerpo extraño 
clel ojo iz(juierdov 
i n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
E L SEXO DEDIL 
GRANADA, 30.—Una mujer Ua-
nsada Maiía Maitln.'z. que en la 
calle do Monse riñó con Francisco 
Vergel, causó a éste gravísimas he-
ladas en la caheza. 
LA NIEVE EN NAVARRA 
PAJMPLOMA, ^).—En Dur-uct.e al-
canzó lia, nevada tres metros de al-
tura, en las calles. 
El pueblo csia :n,-!ado por la nie^ 
ve, y es de temer que a,l iinciarse el 
•<le,shielo los ríos se salgan del cau-
ce. 
So hia te legra liad o a los Ayunta-
mientos de los pueblos interesados, 
para que adopten precauciones con-
tra, la, posible inundai ión. 
ACCIDENTE EN UN DIQUE 
CADIZ, 30.—En el dique Matagor-
da, cuando taiabajaba en el vapor 
en constMiccii'-n "Ara.us», cayó desde 
gran altura, el obrero José Costa, 
que sufrió heridas graves. I 
BUEN CARGO 
E l admlnisl.iti.di|r general (de Co-
rreos de Wáslungton, Mr. Wil H. 
Ibiys, anunció hace días a la supe-
riori.hid que ha decidido renunciar 
á su alto puestd pa:i-a, ponorsc a la 
cabeza de una entidad-de la ÍJUIUS-
iiia. cinematográfica, y con una. re-
tribución lanual de 150.000 dólares. 
Después de haber obtenido el con-
sentimiento del presidente Harding, 
Mi'. Hays celebró unas conferencias 
oon varios productoreis y distritaui-
dores de películas cineniatográfica,s, 
tuiya.s Icoj i.'v.J ̂ KÚ îs .. Jg^iCQiQ 
en Nueva \ork. 
i"i»da,vía. no ha pire sen lado miste¡r 
Hays su renuncia, olic.ial; pero si el 
coiiiiato que se le ofrezca llena los 
requisitos que apetece, como lo e.s-
pera', renunciará fonnalmeute el 
puesto que en la actualidad ócápa. 
E L CINC SE INVENií» 
HACE MIL ANOS : : 
Así nos lo aisegu^a Mr. Kare K. 
Tvitchen en ol. «^'tudd Magazine», .xle 
Nueva York. 
Mistar Sarg, célebre en toda la 
América del Norte por su teatro, de 
marionetas, posee unos recortes pre 
lirados piara proyectar sombras chi-
rvfwais, de movimiento!. L a unión de 
estos recortes la inventaron los chi-
ein i«í2, es decir, hace mil años 
justos. 
, Est apolícula milenaria está ani-
AGRESJOeí FRUSTRADA ¡mada de abajo arriba, lo contrairio 
SEVILIJV, 30.—reí- intentar a*re-' «n los films modernos, y un ope-
rador hábil puede obtener todaví.i 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Daentaa corriientes a la vista «n ps* 
setas 2 por 100 de interés anual; eif 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a ti es mesies, 2 y mediMI 
por 100; a seis meces, 3 por 100, y 4 
doce meses, 3 y medio por 100. " 
Caja de Ahonros, disponible a 13 
mta, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene* 
de compra y venta de toda claae cUl 
yalores. Cobro y descuento de cupo 
oíes y títulos amortizados. Giros, car« 
tas de cirédito y pagos tedegráñeos^ 
Cuentas de crédito y préstamos cotí 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fao. 
tura, etc., y toda dase de operacioneí 
de banca. 
dir a su convecino Castaño 1 serme• 
jo. ba, sido detenido José Muriano, 
vecino de Alanís. L a intervención 
de varias personas evitó que la 
agresión ele llevara a cabo. 
MITIN CATOLICO 
GRANADA, 30.—l\'ira ol martes 
pi'oxini.n la .luventud Popular Cató-
lica, orga.nizia un mitin, en ol que 
harán, uso de la palabra los señores 
Luna Pérez, diputado' a Cortes; Me-
dina, Toigores y Pavón. 
1XTK\T() DE SI ICIDJO.—EL P^N 
LIAAÍRES, 30.—El carterista, Joa-
quín Partiva. Avila, "Chlonito de Se-
villa», que, había, realizado impor-
tantes robes, ¿i ir a deten.crje a su 
c-î -a, la, Guardia, civil, (se asestó una 
tneipnieuida puñalada en ol cuello. 
Su estado es niuy grave. 
Lá EHayeir partía de los panaderos 
Inui pro.iiiietido ail atcaMe réb'ajar el 
ptneciei del mn. Así, p¡ues. antes se 
ver día, el kd-- a 60 cénttimes y ahora 
S-y venidiorá. á 55. 
E L M A I Z 
E L F E R R O L 30.^-Se han reunido 
los pi-eiS.idenl.'.s de ..las Sociedades 
agre.í ias de Gallciih, y han acordado 
d'rl.uir^e al Gchierno pidiendo la li-
bro i P i V r ( t i i ó i (V]. iPifl Í7. 
linMKNA.ÍE A UN SABIO 
GIJON, 30.—Fli Ayuntamiento ha 
e-rr.f-'To a,< i herirse al proyectado 
bomp'm.î  e,n bonoi* de Raimón y Ca-
ja,!, dando el nombre del i lustre his-
tókicro a una de las callos de está 
Ioc¿di(iJad.i 
con ella efectos notaldes. 
Las dichas sombras se proyecLan 
en color. L a pelíeula—lianirmosla de 
algún modo—represeida un denna 
de adulterio. El ma/rido mata/a la 
mujer infiel ta golpes de hacha, y se 
ve pei-fecfainenl". mi la. pi-i)y.(>ec¡c';n 
cómo se incj-msta, el instrumento en 
el cráneo de la adúltera. 
¡Quién hubiera pensado que el ci-
ne era tan viejo! 
E s p e c t á c u l o s . 
G K A N C A S I N O D E L S A I I D I N E R O . 
—Hoy, viernes, a h:,s seis, la come-
dia qio lies actos, de Vital Aza, «El 
sombrero' Se copa». 
Desde las cinco y media, . concier-
to por la orquesíia, en la sala de 
baile. 
TEATnO PEBEDA.—Empresa Fra-
ffu.—Hov. viernes, a, bis seis v me-
dia y diez, la magnífica película en 
"¡neo ponte?. «La mmjer deÓ fnjedó»; 
ÚIPÍMÚ de lia grarudi osa atr; ic ca ó n 
«Tania Mexican». elegantes bailes de 
salón.—Hermosos couplés a dic-
c V 'ii'j-iFfriistuosa pr|á|gi9flSf.abióñ. 
S A L A ]V/17?BOAa—Ofendió las seis. 
«El Torlíelllno.', quinto y sexto epi-
sodios. 
O A R P T j n N IVA TifíON.—Desde ln> 
seis. ((El Torbellino'i. tercero v cuar-
to episodio1?.. 
E l único con servicio a Is carta. 
Servicio de automóvil a todo* Io| 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de dez a .una y de tres S 
media a seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-S* 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a IOB 
pobres, martes y sábados, do 4 a B. 
vPESO, NUM. 1 
Especialista en partos y enfermedad 
des de l a mujer . 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, Bl 
Esta Casa garantiza la pureza do 
ÍUS vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER: 
Andrés I r e n e del Valle 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
V Caja de Ahorros de Santander. 
Brandes facilidades para aperturíí 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
valores, ge hacen préstamos con gai 
rantía personal, sobre ropas, efectos 
~ alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
mái 'pesetas, mayor interés qde lai 
demás Cajas locales. 
Abona los 'intereses semestralmeH' 
te en julio y enero. Y anualmenti 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
Imiento son: 
Días laborables: mañana, de nifth 
?e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a imS} 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días fesfíioi BQ Si 
realizarán operacioiieij 
l*VVVVVVVWJVVVVVVVV>A.VVVVVVVV' 
R U E B t - O C A N T A B R O Bl DE MAR¿0 
VVVVVVVVVVlVVWíAíVVVVVV\VVVVVVVVVVV VWWWVWVIMVWXMM/W A/WVWVySMMMMMp^^ 
Jabón : Polvos de arroz. 
Loción : Colonia : Extracto. 
o ( a a . ) 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
EB recetado por los médicos de las cirtco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dsl 
E S T Ó M A G O É 
#/ dotar de estómago, la dispepsia, /as acedias, vómitos, inapetencia^ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, ISADR»$. 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Paseo de Pereda, 21.-Te!. 56i 
(ENTBADA POR CALDERON)] 
I n s t a l a c i o n e s ele IXTZ y t i m b e e ® . 
M o t o r e s V i c k e r s y " W e s t i n g - l i o x x s e 
B a t e r í a s T u d o r s-s I L é i m p a r a M O o s m o « . 
E L P U E B L O C 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — J/O — — — 
— quinta — a — 1,60 — — — 
— sexta — a — (,35 — — — 
— séptima — a — L5 — — — 
COMCNICAD09.—En las planas primera y octava, ifesde 2 peretas la 
línea del cuerpo ocho. Ea el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PREDIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio prefeirente, pagará un recargo del 50 
por 100 stbre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 8.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
— 7 a 10 — 
— l i a 31 — 
— 3la 6J — 
— 61 «150 — 






EN IAS PLANAS 6 a y 7 a 
Hasta cinco iosercionea, teto. 
De 6 a 10 insercioiies el 5 por 100 
11 a 3) 
31 a 60 
6i a 150 





Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de clividendes, subastas, et'.., así 
como los de espectáculos no gratuitos, SE APUCAKÁ LA TARIFA SIN DESCCÍLNTO 
ALGUNO. 
¡Ocasiéa exc^pcioHal! iSemaátifios PIRELLÜ ¡ f i l e r o fresco! 
ANTIDERJKAPANT DE CLAVOS 815 x 1C5 PESSTAS 130 
820 x 120 
88 J x 120 
850 x 120 
920 x 12) 
secoióa do 135 







( R r e o i o s o n S a n t a n d e r ) 
Garage ARACIL —Ssabel la Cató'ica, 11.—SANTANDER 
Pasfilias de tucaliptus 
f iósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, Inofensivas 
y agradables. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
BANTANDER-MADRID 
RSpldOo. Sale de Santander loa U 
oes, miércoles y. ylern&B, a 1&B §.4' 
le la mañana. 
Como. Salida 3* Santander, «Sia 
ia, a las 4,27, para llegar a Madrií 
i las 8,40 de la mañana^ Llega t 
Santander a ias ocho de la maüana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,í 
io La mañana y Mega a ©ata ©Bitacló> 
i IBM 18,40.. 
BANTANDER-OVIEDC5 
Salidas de Santander: a la i M I í 
iS,S0. Llegada* a Santander: » Ift1 
y 20.5L 
SANTANDER-LLANEEt 
Salida: a las 17,15. ÜegadS * i l S » 
-¿nder: S las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZOPg 
Salidas de Santander: a las 
14,55 y 19,15. Llegadas A Bantandci 
% laa 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: lo» jae,v« 
domingos y días de mercado, a Ib 
7,150. Llega loi mismoB día8: & !*• 
Todos loi trenes de l& iines Ó< 
.antébrico admiten viajeros ¡Rar-
Vrrelavegá y egreso* 
SANTANDER-BILBAO 
áalldas de Santander: a la» S.ü 
>.5 y 17,5.—Llegadas a IJEapiai;. t 
is 9,5b, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: » 
ÍS 12,16, 19,05 y Bl. 
. =5alen de Bilbao: a la« 7,40, UMk 
16,30, para llegar a gantandw » 
•* 11,50. 18.31 y 20.35. 
SANTANDER-MARRON 
Calida de Santander: a las 17,» 
ara llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a la 
,5, para H&tr&x a Santander a 
CANTAN DE R-ON TAÑED A 
Salidas de Santander: 7,50, ll.lfc 
4,20 y 17,57. Para llegar a Ontanedi 
- las 9,47. 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,2& 
4,32 y 18,13. Para llegar a Santap 
íflr a laa 9.03. 13.08. 16,13 y eo.íJO. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTE1 
Calefacción—Cuartos de baño—AB-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
de una y inedia a dos toneladas, en 
iniiiicioriibles condiciono^, se vende. 
Infonníirán ADMINISTRACION. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
B«rvlclo esmerado en comidas. — T« 
léfono 1-25.—SANTANDEB 
/̂̂ ŷvvvv̂ /vvv̂ wv̂ v̂v\̂ '̂vwvvwAaâ .wl̂ vvv».v 
DE LA CASA 
| Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
PLAZA DE PI Y MAEGALL 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Kincón, tan conocidas y usadas p̂ » 
vi público santanderino por su resnl 
-ado para combatir la tos y afn.ccio 
aes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Villafranca y Calvo y en la 
'armacia de Erasun. 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los cabe-
lioa. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
nervion 
Basía de saMy ínfiíílmeníe de dic&as m 
dades gracias al marauinoso descnhHm?̂  
délos 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas SURI 
taciones; URETRITIS, PRBSTATITIS, ORQntT, 1111 
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombro, y VÜLVITIS, VAGIMTIS, METRIT* ^ 
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas V K ^1 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHEIS DEL nnrS&l 
SOIVRR Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones h ^ 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y Q^Q A T ^ 
se entera de su enfermedad.-!ŷ lil1 ^ 
. SÍFILIS (avariosis),KcxEMAs,intp,J 
. ÚLCERAS VARICOSAS (Uamá T?^ 
CINCO PESETAS FRASCO. 
LCERAS VARIC SAS ( i l a ' ^ T ? > 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, UKTICARU etc i 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones déla '8n'ef'' 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto Y ra(!¡calmpIltnSaD ,̂' 
PILDORAS^ DEPURATIVAS DEL DR, SOIVRE, que son la meri011111! 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre la 11' 
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la'salírt'1116' 
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos forún i 
supuración de las mucosas, caída-del cabello, inñamaciones ensen S 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y MTJÍ*] 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas f 1 
Debil idad neroiosa: S M í s . t e ^ S 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DV. MEMORIA, DOLOR DECARÍSM 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPmSl 
KES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones ( 
ITRURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que se» 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTE NCIALES DEL DÓlll 
TOR SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial dri 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente ÍIM] 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años paranl 
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrenu 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad, TamWn 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales eintdtól 
tus los, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantej 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS m\ 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios ¿ 1 \ 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con frJ 
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VESTAJ CINOol 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, calle Moneada.2lJ 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sros. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plaii 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricag. 
'El, SiBKCDIO MA& SEGURO. SFICA2, 
eftmodo y agradaM* pan» nmrar la TOS» troa 
desap&itt» h T O S al concluir i 
PÍDANSS ÉN TODAfl LAS FARMACL1S. 
Los que tengan 
Cigarrillos antiasmáticos y los 
lo calmas si acto y permiten 
Á sofocación, 
es azoados del De 
descansa? durante la 
lOeñSIÓM FXeEPSIOJiflLl:-: iKEUMHTieOS FIRELIili;-: l5£HER0 F» 
815 x 105 
875 x 105 
315 x 105 
A PE9ETAS 133 
823 x 135 
880 x 135 
895 x 135 
935 x 135 
2 A PESETAS m 
815 x 120 
820 x 120 
85Ü x 120 
83i) x 120 
920 x 123 
895 x 153 




El día 31 
lía!** -
trans 
PRECIOS NETOS.-OUBIERTAS ANTIOERAPANT, DE ".CLAVOS j 
Pedidos a FiERMifD£Z Y ) ( GRANEA, 
A u t o m ó v a i e s O V A L A N d 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a mes 




' J su toni 
arot68 80I 
Irf-^ ton. de 
KD0S. CU 
K ¡ ^ el 
feu 8 Nü^r 
Hotel amueblado, en el Sardinero 
tníonnarán en esta Administración» 
Vapor 
Vupor ^ ' ^ 9 t . z ld r i el día 52 de mayo. , , 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A F^SQ T0B| 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE T M 1 * ] 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS 
MUÑI DADES RELIGIOSAS. t r r & Ü & ' f i 
Para reservan de pasajes, carga y cnalq"üier ln'OTin,0 5̂ervî  
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos i»3, - J 
Compañía, dirigirse a los consignutarios en Santander 1 
HIJOS, paseo de Pereda. 25. bajo.—TeJéfono. número » 
I 
r v i - - ^ PaSa t i a d e l C l u b d e B & g m t o * * ' * ' 
P r i m a p a « e s a e a a m p l i a c i o a e d sr p o s t a d * 
7 F * ! 
ARZ0 DE 1922. ^ J \ h ^ ^ l S ¿ ® í k ® G & A m ' & M i & f á ® ARO I X - P A G I N A I» 
^ y ^ ^ V V V V V V V V V V V V V W V V M M ^ / l ^ W I l ^ V V \ \ ^ A A V V \ a V V \ V V ^ r r V » \ A \ \ r r X X A . V V V V V \ A A ^ V V \ A l^AAA,1A^VVVVVVVVVVVV>'VVV\VVVVVVVX-VVV'VVVVVV-V\ I * V V V V V V I A M ^ ^ A / W ^ W M W V V W * V W M / \ ^ V I * % A V V A A / V O A A ^ W t ^ V V V A ^ A A A ^ V W V V V V l ^ V V V V V X A ^ 
3 SUS 
nes. lavado,; 
âgas de uí 
HA, etc. 
5 de la 
¡memo con ui 
medicaoié» 
Dgre,lareiiS 
m la salud, te. 
,s. íorúncak 
'es en genW 
R.'f Y copio» 






es que sean.» 
-ES DELDÓS 
0 esencial áeT 
iialmentealoi 
1 años, parare, 
sta la extrenu 
edad. Tambiéi 
rales e intel» 
comerciante 
i RA GE AS 
ieroicios ücá. 
arlos con t» 
V'ESTA! 
Alción correo del mes de mayo será efectuada por el vapor 
0 pasajeroB de todas ¡dase y carga, con destino a HABANA t 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a f l o l e s 
d e ! a g o m p a i l í a T r a s a f l á B í i c a 
D E C U B A Y M E J I C O 
ABRIL saldrá de SANTANDER el vapor 
J L . F O I V J S I O X Í I 
Su capitán, don Cristóbal Morales. 
, rvn=T¡ero9 de todas clases y carga con destino a Habana y 
>z- poRClCÍ DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
^ uFR ACBUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
nédiciones correo del mes de abril, será eíectSadS poí «1 
19 de 
• 
gl día 31 & marzo—salvo contingencias-nsialdrá de SANTANDER 
transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
galdrá de aquel _ puerto êl día 7 de abril, admi^ier\do pasajeros de "hses'con^deslino a Montevideo y Buenos Aires. 
írSo del pasaje en tercera ordinaria para piribos deiStinos, pesetas 
15,10 de impuestos. 
W más laíormes dirigir*» 9 consignatarios m SiafcutffcS 
/Sos DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, PaMe ¡U í&«r*áa i » 











VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n l u j o 
gldíaS de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnl 
vgpor español 
O A 3 3 X S S 
toneladas, dos hélices y 6.000 caballos de fuerza, admitiendo carga y 
ijeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
iKtaordinwia para 
V S A N T I A G O D E Í C Ü B A 
r e ' o I o s 
• 
Pan Habana Pa'a Fantlago de Cuba 
Primera clase Ptas. 1.350 Ptas. 1.450 
Segunda » » 1.100 . 1.200 
Pegunda económica. » 900 . > 950 
Tersera preferente.. » 859 > 900 
lacera ordinaria.. » 550 » 550 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n Gr« T r e v i l l a y F e r n a n d - O ^ G S - a r c í a 
36.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR» 
m M i t * w Á m w m m 
fijas de Santander 
'ViliP LE£»DAM, saldrá ei I I de abril. 
, saldrá al 9 da maya, 
i sa ldrá el 29 de msyo. 
pasajeros de primerá clase, segunda económlcS 
para Habana y Veraciuz. También admiten 
Xampico y Nueva Orleana. 
HABANA 
• Ptas. 1.338,60 
r ^ c a - » 850 
y leseen 









Ptas, 1.675^0 Incluido Impue&tos 
v lí^68 80,1 completamente nuevos, feonstruldos en el presen-
ínarotíq10 íe e3 de 1 Q - m Ancladas cada uno. En primera clase 
rotes a!!, ^ n ^ e una y de do3 personas.. En segunda económica los 
i¿D0̂  rn,. ,?08 y de CUATRO literasf y en tercera los camarotes 
^ toda i R0 y SEIS literaB-
don PDAXT8̂ 9 de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
EOS Í I S ^ 0 GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 
SANT^ÍDER* TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
¡ i r á n VfiLLilifi y 
Agencia de los au tomóv i l e s ESPARA 
lotomATllfis y camiesrs de aiqnller 
Sirvlcío parmasoots y a domloUltí, 
PRÍNSA PARA COLOCAR MACIZOS 
M a n i z a d o s : T a I ! e r de r é p t o d o s e g 
JAULAS INDEPENDISHTKt 
«DTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el p^c) . 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrada 
y arranque, 17.000 pesetas. 
DIon-Eouton, 12-16, íaetín, alumbrado 
W-buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 8.900 ptas. 
Bebé Peugeot. 6-8, dos asientos, 5.500 pts, 
Benz limousíne, alumbrad,© Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asiento», 
18,000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta «sientes, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, IS.OOÍ," 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OOü pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
$aa Fernarade, 2 i Telf. 6-16 
Se jreforman y ffuelven fracs, smo 
"Ins, gabardinas y uniformes. Per-
ecdón y economía. Vuélvense trajes 
T gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, segundo-
DANIEL GONZALEZ 
Cale de San José, número B 
Más económicos que esta Casa, &» 
de. Para evitar dudas, consulte* 
«recdos. 
JUAN DE HERRERA, B 
Servicio a, domicilio. 
VARGAS, 7 
B L E N O R R A G I A 
CPURSACION) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demáa tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ nBL MOLINO. 
ANTISARNICO MARTI, el únict 
que la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Malino y Díaz F . 3 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacionef 
resultan caras, peligrosas y apestar) 
a letrina. 
Exijan siempre Aníistímíco Morí* 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda come 
ninguna otra casa en España, a pre 
ciós baratísimos. 
E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pía 
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cft-
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25.—SANTANDER 
RUAMAYOR, « , BAJO 
Stores, VisiMoe, Cortina», Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase d* 
Cortinajes, fabriciados a la medida 
Especiialidad en bordado» pare 
conf ©ecdón. 
Sa pasa el rauestrairio » domicilio, 
y nos emcarjsramos de la óoJooación 
U R O -




LINEA RBGULAR KSEnSIfAL ENTRE 
*3 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Salidas de SANTANDER los días 14 de cada mes. 
I A k el día 14 de abriL 
% <̂*T V,lpor M O J L f S A T T A el día 14 de mayo. 
D!s,»!».'̂ R ^ Pa8a3ero8 de primtra, segunda económica y tercera clase. 
s l l í S i r s a a C A R L O S H O P ^ f e y C o m p a ñ í a - S A N T A ' D F R 
9̂P 
F á b r i c a c a r a m e l o s 
E n s e ñ a n z a , 12^Sahtandep. 
IOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, HIERRO Y BROÑ« 
GE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
LNVVVVVVIA'VWVVVVVVVVVVVVW W V V V V V V V V V V W VVVVVVVWVVtiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVMiMA 
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Naaü] preparado icompuesto de 
bicarbonato d* ÍOSÍÍ purísimo de 
trenci* de anís» Sustituye con I de g;licero-fosfato de cal de OREO 
bicarbonato en l ^ P ™ ™ ' br^quitia y graia ventají 1̂ i eb i l i daa SOTAL. Tuberculosis, catarroa 
todos sus Jases.—Caja 2,50 peseta* Sgeneral.—Predo: 8,50 pesetas. 
DSPOSITQj DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADKID 
De venta en las priLcipales farmacias de España 
Bantanders PEREZ DEL MOLINO 
Ssa ftaBdsco, 25 
T e l . 2 i 8 . - S a a t y f e 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
impermeables de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de toda clase da paraguas y sombrillas. 
S e r v i d o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DE CUBA-MEJICO—Servido mensual, «allende de Bilbao M 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Hahan* y 
Vespacimz. Sailidais de Veracruz ©1 16 y de Habana el 80 de cada mes, pAf» 
ra Coruña, Giión y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, aa'iendo de Barí*-
tona .1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el irlaj« de regreso de Bu»-
oos Aires el día 2 v óe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, OUBA-MEJICO.—Servido mensual, sS-
Uendo de Baroedona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de CA* 
di© el SO, para Nueva York, Habana y Veraciruz. Regreso de Veraoraz Al 
B7 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, salleit-
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada mee, paria Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crai 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida do Colón el 12 para Sab»-
nilL-i, Curacao, Pueato Cabello, La Guayxa,, Puerto ftico, Ganairia*, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servido mensual, •ajiendio Baroo* 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la posta o»» 
cldental de Africa. 
Regreso de Femando Póo, haden do la* éügialaa 9a Canarlai |r | « la 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además de ios indicador servidos, !a Compañía TrasatlántiCl 
tiene «stablecidoa los esi[jieciales de los puieirtoB del Mediterráneo a New-
York, puertos de] Cantábrico • a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y juaunciarán oportunament» tm ca-
da viaje. 
Estos taporei 'admiten carga en la» íondiciionaa f aé* favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy ípómodo f 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos lo» 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se er-
jiiden pasaje» par^ todoa los puertos «Leí mundo, servido!» por Iíagi*i nK 
ícularaSi 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte é e Bspg. 
í&t de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca' i 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d« 
'apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasa-tlántl-
;a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera».- Declarft-
S.oa similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p«¡rft fraguas. Aglomeraos»»—CoítS 
Saos metalúrgicos y domésticos, 
Sépanse pedido» & la ' ..y 
.'«íayo, fe, Barcelona, o a sus agente en MADRID; don Ramó» TOTW.ÍÍÍÍ 
41íon»o XII . 01.—SANTANDER: señare» Hijos de Angel Pérez y Gompai-
lía.-GIJON y A V I L E S : egentea dala Sociedad Hullera Español»» 
>.RNCIA: don Rafael Toral. 
Pera fctro» lufomies y precios, dirigirse & las Ofldn«p Ite 1® 
f ABRIGA D E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LT> 
NASi ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
I K S E A C H Q J ; Affltói fte E m & l m t e í w>m, i , XéL 8-23. P t o i c » , Q%T3MaMHi U 
E N T E R C E R A P L A N A 
Aprobación de la fórmala ecónomo. 
**'VVVVVVV\WVVVV\VVVVVVVVVVVV̂ ^ 
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Nuestro cronista en enbs. 
D E L O S T I E M P O S H E R O I C O 
Aihoru., cuando miestrcs soldados 
cacm. bajo las balas iaviisililes de fe-
roces enemigos; cuando tantos de 
los nuestros sucnimben en trágica y 
despiadada ludia, rememorando las 
edades de hazañas heroicas; cuando 
ajpenas queda un recuerdo de la? 
paladas epopeyas!, ]>orque las pre-
sentes ocupan naiestro pensamiento, 
llega a nosota-os el esp ín tu de Iw 
viejos y olvidados héroes que rubrr 
carón con su sangre el fin de un im 
'perio coüoniial digno de mejor suer-
te. 
Allá en San Juan, cerca de San-
tiago dle Cuba, donde los titanes es 
pañoles quisieron mantener el teso 
ro heredado de sus mayores, ant-
la invfiusion de numerosos enemigos 
aiJíuiecieran los restos de un oficia 
aijíañol. Entre la osamenta informe 
en. heterogéniea prc-miiscui<lad con 1Í 
nladre tierra, presentáronse ante lf 
vista de unos estudiantes pedazo; 
de un rasgado unifonne de rayad i 
lio; botones dorados; Insignias je 
a'árqniicias^ monedas ele oro con e 
busto de Alfonso X I I y hasta el pe 
dazo de plomo que segó una vid; 
heroica, sin duda alguna, porqu,' 
héroes fueron los quie lucharon ei 
San Ju.an. 
El telégrafo, con m& laconismo i 
veces ateaTador, nos da cuenta de 
Iwillazgo; dice a s í : aiEn la. Granji 
Agrícola de Santiago de Cul>a ftw 
ron encontrados por unos estudiar 
íes los restos de un oficial españo' 
Cubría los huesos un despedazad' 
•uniforme de rayadillo con botone 
dorados e insignias de oficial. F m 
ron ocupadas también unas tijera 
de bolsillo, así como unjas moneda 
de oro con el busto de Alfonso XI I . 
Para unos, estos restos serán 1c 
de un soldado abandonado elespur 
de la batalla. Pana, otros, esa osa 
menta de desconocida procedencia 
se rá la representación de algo qu 
finé, de algo que sucumbió cuaneb 
feneció nuestro poder en el cont; 
nente americano. Será el recuerd' 
del ejéricito español del ságlo XIX 
tan infeliz en sus luchas, pero tai 
valiiente como en tiempos de Caí 
los V. 
Entonces el dinero, la diplomacia 
. el alto comando hacían triunfar ; 
nulesitras legiones. Djespulás el «Va 
ro» de los ejércitos enterró al nuer 
tro en las tumbas de la derrota. 
Esos restos debían ser tan sagra 
dos como los del Cid Campiítedpr 
que no ha mucho fueron traslad? 
idos con ga\an pompa de lugar d-
descanso. Nuestro ministro en Cubí 
no sé sá se ocupará de ellos; perf 
sería, a mi parecer, bien acogid 
por el Gobierno cubano la peticiói 
ele traslado a España. Si esto no su-
oede, el polvo;' ele unos huesos de 
militar heroico serán esparcidos poi 
el viento ele las horas, que tamibb 
taparee los recuerdos cuando esa; 
lioras fonnan dias y esos días for-. 
man años. El fragmentario unifor-
nije, con sus hditaraientos, será ex-
puesto en cerrada vitrina en algúr 
Museo cubanex 
Aún falta por recoger nuestro úl-
timo sC'ldaelo español en Cuba. ¿Será 
abandonado? 
El traslado de estos restos pudie-
ra dar lugar a varias ceremonias 
unieran más a España con esta Is-
la, que, poco a poco, va. perdiemb 
su españolismo. El Gobiernn euhá-
no despediría con todos los honnieF 
al soldaelo español, demoét.ráud0' cor 
eso la consielei'ación y apreció que 
¡pueda sientir por él. Sería, el llprn-e-
naje sincero al Ejércitoi españoil y a 
Ja misnia España. Motivo d.e oryu-
Jlo 4)ar:a. Jos .aiepu'.. residtmte^. y .paia 
los que en esa ven fáciles los rr-sul-
tades de la unión eapjrituaJ h i p i -
aiDamiericana. Para, nuestro Ejéroi-
'9.1 onb SIÍ-UI OATixio'p'ui un vpBB o] 
diuTiidaría en beneficio de la lucli>a 
máfroquí. Fil homiein.aje. al qúie. murió 
hace veinticuatro añrs, daría, alien-
tos a los que hoy i^lcan en tierra 
africana. 
Jütvá pjquc'ñuG easas suulen da 
grandes resultad,©». Nuestra, ropre-
sentación oficial en la Isla,, tan po-
pular entre los que aquí viven, es 
algo m í n e n t e a la unión de los in-
teresas latinos, siendo casi seguro 
epue el hall'azgo de esos restos sea 
sólo' inioítivo de un telegrama y una 
pobre crónica de obscuro periodis-
ta,. 
Y ocupada la miente en otros me-
nesteres, se esfumará el recuerdo 
de los tiempois heroicos. 
D. C A M i n O A G A . 
Habania, 4—III—í)22. 
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AiSALTO DE UN AUTOMOVIL 
Como en Sierra Morena. 
PAiRIS.—Comunican de Orán que 
uno de los automóviles de servicio 
entre Telagh y Bel Abbés ha sido 
asaltado al atravesar el bosque de 
l'enira por unos bandoleros que han 
.•e|)i-odiici(iio en el siglo XX con los 
<autas», el procedimiento de sus co-
egas elel siglo XIX con las diligen-
cias1. 
En medioi deil bosque, el chauffeur 
mcontró cortado el camino por una 
i'aímcada hech'a con gruesas piedras 
r ti'oncos de pino. 
Parado el automóvil por este obs-
áculo, salieron do e-ntre la maleza, 
uatro bombres enmascairados y ar-
naelos de fosales, dos de los cuales 
ipuntai'on a. Jos via.jeros, mientras 
os otaos dos les hicieron descender 
'el coche y alinearse en la carrete-
a, donde los registraron, quitándo-
es todo el dinei'o y las alhajas que 
'evaban encima. 
Despojados de cuanto .poseían los 
díajeros, que eTau 25 y el '«chauf-
aur.», los bandidos ordenaron a és-
os subir de nuevo al canrunje y au-
orizai'on a a,quél par,a reanudar la' 
larcha,, después de habenles obliga-




11 Monarca, condecorado. 
TE-IJEGIRAMA DE AGRADECIMIEN-
TO. 
MADRID, 30.—Su Majestad el Rey 
ia telegrafiado al presidente de la 
República de Polonia dándole las 
Tacias ])exi' haberle otorgado la cruz 
leí Aguila Blanca, y de cuya conde-
oración le hizo entrega ayer el em-
bajador de aquel país. 
1h CENTENAR 10 DE SAN ISIDRO 
El obispo ele Madrid y el conde de 
Taral estuvaea^on hoy en Palacio, con 
¡bjeto de ofu-ecer a Su Majestad el 
'ley la presklenaia de la Comisión 
VAganizadora ele Jos festejos que han 
le celebrarse en la corte con motivo 
leí centenario de San Isidro. 
También una Comisi^i de damas 
"stuvo en el regio a.!cazar ofreciendo 
'a presidencia y viceprosielencia, de 
'a sección de señoras a, las Reinas 
toña Victoria y doíña Cristina, ¡res-
pectivamente. 
Optado de la pena capital. 
Hazañas de un bandido. 
BURDEOS—Se ha recibido en es-
ta ciudad el aviso oficial ele que 
presidente de la República Lia con-
mutado por i.a ríe twibajos forzados 
a penpietuidad la pena de muerte 
i impuesta por la Audiencia de la 
Girondiai a Manuel García, jefe de 
una banda de inalhechores españo-
les, que cometió numerosas fecho-
rías en esta región, 
'Mainiiieil García tiene treinta y 
siete años. En 190<5 fué condenado 
por la Audiiencia ele Las Láñelas a 
cincoi años de trtüibájois forzados, por 
tienta t i vá de robo en una iglesia de 
Dax. 
Fugado al poco tienipo de presi-
dio, García coratinuó el ejercicio ele 
su profesión crimiin.al en (iiiaiomala, 
tina y en otras Repúbli-
incendifii voiluadai'io' fueron las cir-
cunstaiiicias agiviVianit-s por las que 
iVIanueil Garclá fué condeaiado a 
muerte. Pero los jurados, al dar su 
veredicto, liniiin n>n unánimieinente 
un iTourso de gn,u".ia. que ha deter-
ininad.o la comiiiU.llICÍDII dî  p ÍI;I. 
couniunicada. por la Secretaría de la 
l'ri'Hd^n.'ia de la Repíblica al abu-
f; ido d.'iíí'insor ib; García, M. Rober-
to Prieiui't. 
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Mas de la BIcaldía. 
Cuando recibió ayer tarde el se-
ñor Pereda Palacio a los redactores 
de los periódicos, lea dijo que care-
cía, en absoluto' de informes' para 
coimuinicarles. 
Les recordó que en la tarjie de 
hoy fila de celiebrarsc la sesión pos-
trera del actual Ayuntamiento, y 
epio el día. í , oí sea mañana , volverá 
a reuní use el Copoeijo, para la elec-
ción ele teniencias y Comisiones, ya 
que en lo que reapectia a la Alcal-
d í a está soilucionado" el asunto, co-
mo es tíaibido', por noniibramiento de 
alcalde de Real orden. 
También habló don Luis con los 
periodistas de la junta celebfíjda 
por la ele hospitaliziación de solda.-
dos en su despacho cificial, en cuya 
reunión- se hizo un amplio cambio 
ele impresiones y se hieaeron algu-
nas apreciaciones acerca, de un 
acuerdo adopíado por este Comité. 
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E L CRIMEN DE NOVES 
ITOLEiDO1, PO—Sei conocen nuevete 
detalles del hallazgo de un cadáver 
en un pozo del pueblo ele Novés. 
La víotima es el vecino Martín 
Puente Aguado, viudo, de seseaita 
y cinco años, y rico labrador. 
Tiene una licrida. en el brazo áz-
quiendo, que .le fué producida con un 
cucliiilo que (apareció junto al cadá-
ver. v 
Este fué arrastrado hasta el pozo, 
y stlli se le airrojó aún con viela. 
LEIS auloridades aseguran que 
Martin fué sorprendido en su lecho 
por el criminal. 
Han sido detenidos los hijos del 
muerto Santos y Eugenia, de diez y 
odio y veinte años de edad, y los yer-
nos, Rufino y Pablo, porque hay mu-
clios cargos contira, ellos. 
El pueldo está /indignado. 
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18 crimen de la estación de Goya. 
en Argén 
merica 
En 1921, García volvió a, Francia. 
En Rúndeos, dondie desenroarcó, 
constituyó pionito unía banda de 
iniaililif'L'brircs ítecididds a ledo, con 
U j con,'es reii.lizó más de Gitíraenta 
robos en Angiuilema, Poitiérs, Pan 
Aiáren t, •• í5iw«teoí*; - f tc . 
En el curso de estas operarione.s, 
G.arcíia, hi.zo uso &d revólver muchaiS 
veces; en Perigneux le falló poco 
para maular a un joyero que se aso-
mó a una venitana, .al oír descorrer 
el cierre nr lá l ico tls sú esitabíó&i-
nncitito. Además. I.a banda de nva.l-
Ivenlioros es.pjifÍGfllés, nrgnnizada y 
diniigi'da por él, prendió fuego en 
Poi-licrs y en Agcui a las casas que 
htpMian aa/íaíeado. 
1 s ventativas de as1, si na lo I 
pes de hactia. 
•DECLARA DANIELA 
MADRID, M.-iEl juez del distrito 
de la Latina que instruye la causa 
por el hecho sangriento ocurrido en 
la esta.c.iíjn de Goya, estuvo en la 
Cárcel ele Mujcires para, iomar decla-
ración a Daniela Gómez, esposa de 
Eulogio Jerez, gravemente herido 
por José Gómez Hernánelez. 
La deokunación de Daniela fué muy 
extensa, y -aunque no es posible co-
nocer los extremos ele la misnia con-
signados en el .suinaado, se dice que 
la detenida fué muy explícita, en sus 
declaraciones, por lo cual pudo sa-
ber el juez la vereladera causa de la 
tragedi;:. 
Cuando terminó. Daniela su decla-
ración y ise ret i ró de la sala donde 
actuaba el Juzgado, tal tiempo cpie 
a,lirazaba a isus elos hijos, que la 
acomipañan en la prisión, elijo llo-
rando : 
—¡Ese hombre infame nos ha per-
dido a todos! 
TRES EXHORTOS 
El juez ha remitido a Navalcarne-
ro, iMéntrlda y Escalona exhortes 
urgentes para obtener pormenares 
importantes que se refieren a la vi -
da iheclia por los amantes, durante 
los tres últimos años. 
LA GORRA Y LOS GOLPES PE 
PACHA 
La gorra que llevaba Eulogio cuan 
do fué agredido, obra en poder del 
juez. 
La. gorra, presenta las. señales ele 
los cuatro golpes ele hacha. Los cor-
les revelan que el anua, estaba- bien 
afilada. Tres de ellos esVn hechos en 
la parte posterior, prueba, de que la 
agresión fué hecha por la espalda. , 
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SIN COiMPROBAR 
tírenla el rumor de que 
R OiMA,.—'Segrln inf ornees publ i ca -
los pon1' los periódiicos de Florencia 
v Triosle páreCe que Lenin ha fa-
üecldo. 
Cloli'iv.ienio aicdgeír con das elebidais 
Ceisétrvas tales informaciones, pues 
hasta ahora, no se lian recibido nue-
•as 'irotic.i-is que veiugan a confirmar 
la transcri/ta. 
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B U R L A , B U R L H K l 
¿Les gustan a ustedes los dalos 
í? ¿Sí? Pues ¡ allá va.! 
y que no t e n í a nada que 
aveiágUiaelo que un hom-
al d í a .alimentos que pe-
ki logramos y doscienios 
estadísl ice 
Un sal) 




Ahora pueden ustedes—si están, 
tan desocupad os como el saldo— 
echar la ciiienta. de lo que come un 
hombre .al cabo de una semana, de 
un mies o de UTI año'. 
Yo diré, tomando' el dato del sa-
bio, porque no tengo tiempo para 
hacer númieros y eulemás multipili-
co con baatanitie difiicultad, que en 
setenta años ha devoi'ado un hom-
bre 80.0(X) kilogntunas de alimento. 
Para transiportar ese alimento se 
necesitan unos diez vagones, casi 
nn tren comipleto1. 
Albora hagan ustedes el favor de 
considerar lo, que sería un hombre a 
los cincuenta años si todo se queda-
ra dentro. 
¡Horroriza el pensarlo! 
* * * 
Se están ustedes riendo al acabar 
de leer lo precedente y ya sé por 
qué y en quién piensan. En don Jo-
fié Francos Rcdriguez. Y me argüi-
r án ustcd|9S quie con el simpático 
ex minisiij'o no reza la esiadislicu 
citadía.. En efecto: si el sabio se 
comprometiese con don Jf>sé, fiado 
en los tres kilos diarios, se arruina-
ha a los ejnlnce días. 
Ein el banquete cel!e.!.)ra,do en el 
ministerio ele la Guerra en diciem-
bre piasado. lo pudimos comprobar, 
vis a vis. Aquello hay epic verlo pa-
ra, sinceramente, creerlo. 
* •» * 
Claro está que tampoco el sabio 
ese ha hecho sus estudios con un 
maestro de escuela ni con un guar-
gobernadores civiles, a j 
al mismo Cervantes que m J 
Un gobernador de rrovincial 
nina, con motivo de las ú i j 
vías, telegrafiaba, el ctro J 
do : L 1 
«La crecida del río X d 
rápidiameúte...» 
Señor gobernador: Si el 
¿ cómo ha de ser crecida? M 
¿cómo ha de disminuir? 
Si yo fuiera ministro de ÜI 
nación hubiera remitido otro ¿ 
ma diciendo : 
«Coi-reo remito tratadito 
Bulen proveclio haga.» 
* * * 
Loa chinos adeiptaroo en 18} 
procediniiiento' e,ua'oi>eo de 
mcmeela. Ha.sia enitoncesi 
rras de plata para sus operadJ 
cniniierciales. Compraba un clá| 
objeto y para pagar sacakii 
nra,, cortaba un pedazo y en: 
Pues bien. Ahora hay 
miento per las calles de Pell 
pro del restablecimiento de$| 
de plata. 
Y es qule hastia ahora, a pesfl 
los muchos años que llevan aaT 
d|'ai muinicipal. Porque algunos de| do monenla y de le fácilmentg 
/estes seres vienen a ser a los cin-f creemos los españoles que se-
dienta años una especie de bacala-| ñ a a un chino, no se conocía1 
Un ruso se ha comido a 
jer, a su suegra., a ^ J 
a suis tres cuñadas. ! 
Y no se comió al ^ 
viviá en casa propia. -
Hay que advertir 
epie nos facilita la 
que ei 
I ^oUcii di 
lo ha leído en el aGallKj*: 
senger». ^ 
Es para, escamarse. Ese ti'," 
huede a «El Mensajero de J 
ñas». ¡Puede que el ms&l¡ 
pavo, y en ese caso varía J 
* * * 
La literatura que yaan 
li; :.l 
da. 
Con ropa y todo, un par .de kilos., 
* * * 
monederos fialsos. 
Y ahora han llagado los 
ir a pagar una cuenta y conle 
les: ((¡Está, peseta es falsa!» 
Y, claro está, ¡da eso ungí 
.-l.ATOiVZO MiOCÚl 
Ya se comienzan a saber noticias, 
particularizando', del hambre sovie-
tista. 
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En ana laberna-lechería. 
U n h o m b r e h e r i d o d e In 
POR MEZCLARSE I 
E L JUEGO : : • : 
Anoche, a las once, aproximada-
miente, ocurrió un suceso ele sangre 
en el esitablecimiento lechería-taber-
na que en la planta baja de la caf 
onimierp 1, de la ciüle de Burgo 
iestá ropresientado1 por una mujer 
llamada Balbina, y de cuyo inciden-
te resuilitó hiei'ido de tres miñalada.s 
u.n hombre que, en compañía, de al-
gunos amigas, se encontraba jugan-
do una partida de naipes. 
El origen de la, cuestión, según ma-
nifestación 'del detenido, tuvo lugar 
en _ la forma siguiente: 
Juan Erancisco Martínez, de 63 
años, natural ele Boadilla de Rio se-
co (Palencia), y licenciado de presi-
elio', pienieit.T'ó con su mujer, viende-
elora de dulces por las proximidades 
de Narbón, en la taberna, referida, 
en una de- cuyas mesas se encontria-
ba Arturo Bolado Menocal, de 30 
.años, conductor de la Reel ele Tran-
vías de Miranda, niatural del pueblo 
de Igollo, y con domicilio en la ca-
lle dé Daoiz y Velarde, número 31, 
entresuelo, jugando a ' las cartas 
con algunos amigos. 
Parece ser que el Juan Francisco 
sie cntremiet'Ó en la legalidad ó no 
de una de las «hazas-, y basta, llegó 
a decir a Arturo que era un "tram-
poso)). 
EtSife reconvino el proceder de 
aquél, y agria.da la cuestión pasa-
ron de palo.bra.s a haches, resultan-
do, dentro del locial, herido de aíraa 
blanioa ep un Brazo el Bolado' y "éíi 
el PóiiniUilOi izquierdo, por gGdpie) el 
cnidrincanitie. 
Arturo con dos nuevas I M 
navája. 
DETENCION 
T1XEZ : : : : ; ' 
Consumadrv el delito, ¡W$ 
cisco Martiniez trato de lw"r 
,la,di:),me.nte cuando la gen» 61 
llcltíando auxilio. ., , 
Los guardias de Se^r*. 
Gago y Jesús Peso, dfi sem 
aqiuiellia zona, acmlioron 
deiteniendo al autor de las I 
das, quien fué coinducido ̂  
no civil, en unión del arnia' 
En este diejiartamenU) ' 
los periodistas con él. saj».j« 
es picapedrero de oficio. <iuĴ |J 
la calle ele Socubiles. ¿, 
eme ha su,frielo 15 añas ) 
el correccional de San ^ 
los lleves (Valencia), po1 b| 
cidio que cometió en ei i 
Fn-pchilla d:- Camipos. | 
El detenido a^arenjab^ 
r-uüidn.i mn.yor. rUci^do*^ 
le babiiaban, ono como W 
nía ya remedio, que se 
cer. . un 
Con toda urgencia J 
camilla, de la ( W - ^ ^ 
miento, donde los Tf® 
:]]:< fvñores Carréflf» V a'aHicanf , g 
inc 
l ie- r^J 
Ait-iiicigTiad;!, al pa.rwp.r. ta riña, 
i.d'lieron ambos a l a calle, v on ICKJ 
¡a rd iu i l lus qu,e da,n- a, los almacene;:7 
de Siniieón (í a reía y coim.'pañía.. Mdvi' 
fon a i,••abarle ©n disciisiót». ca.yen 
dn ambos al suelo y m-ulfando el 
^rün^^ 
A.rtm^' Bc.b.do nW • , g,, 
•d ívd.c>biM'/o ¡zrruieHi • fe 
: „ , „ ; , . , : „ „ . 
bravo iW-a rd > ^ 
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